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Presentación Señores miembros del Jurado, 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Planeamiento estratégico y gestión de calidad en el 
sector textil de la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018”, cuyo objetivo 
fue: determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y gestión calidad en 
el sector textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018, en relación al 
Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado 
Académico de Administrador de empresas. 
 
La presente investigación está formada por siete capítulos y un anexo: El capítulo uno: 
Introducción, contiene la realidad problemática, los trabajos previos relacionado al tema, las 
teorías relacionadas, justificación del estudio, la formulación del problema y objetivos de 
estudio. El segundo capítulo: Método, contiene las variables, la metodología empleada y 
aspectos éticos. 
 
El tercer capítulo: se presentan los resultados obtenidos de la encuesta que se le hizo a los 
trabajadores de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C . El cuarto capítulo: se encuentra la 
Discusión de los resultados obtenidos. En el quinto capítulo, se muestra las conclusiones de 
la investigación. En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo 
capítulo, se muestra las fuentes bibliográficas, donde se especifica las fuentes de información 
empleadas para dicha investigación. Por ende, espero cumplir con los requisitos de 


















La presente investigación titulada; Planeamiento estratégico y gestión de calidad en sector 
textil de la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018, tuvo como finalidad 
principal; determinar la relación entre el planeamiento estratégico y la gestión de calidad en 
el sector textil de la empresa Virgen del Carmen S.A, Puente Piedra, 2018. 
El método empleado es el cuantitativo, de tipo descriptiva-correlacional, con un diseño; no-
experimental y de corte transversal. La población esta constituida por 80 trabajadores, lo 
cual hemos tomado como muestra a 66 trabajadores y el muestreo utilizado es de tipo 
probabilístico. La técnica empleada para recolectar información es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos es; el cuestionario, que fue debidamente validado a 
través del juicio de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico de 
fiabilidad Alfa de Cronbach. Por lo que se llegaron a las siguientes conclusiones:  
 
Palabras claves: planeamiento estratégico, gestión de calidad, compromiso, planificación, 




The present investigation entitled; Strategic planning and quality management in the textile 
sector of the company Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018, had as its main 
purpose; determine the relationship that exists between strategic planning and quality 
management in the textile sector at the company Virgen del Carmen S.A, Puente Piedra, 
2018. 
 
The method used is quantitative, descriptive-correlational, with a design; non-experimental 
and cross-sectional. The population was formed by 80 people, the sample was 66 and the 
sampling was probabilistic. The technique used to collect information is the survey and the 
data collection instrument is; the questionnaire, which is duly validated through expert 
judgment and determined its reliability through the Cronbach Alpha reliability statistic. The 
following conclusions were reached: 
 
Keywords: strategic planning, quality management, commitment, planning, design, 
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1.1. Realidad problemática 
 
        Actualmente las empresas que incursionan en el mercado no tienen claro cuál será su 
función o que es lo que desean lograr a un corto, mediano y largo plazo, puesto que no tienen 
diseñado un buen planeamiento estratégico, es por ello que estas organizaciones no saben 
cómo enfrentarse ante eventualidades o factores externos que se le presenten en el camino, 
puesto que no cuentan con estrategias para poder resolver dichos problemas, es decir, para 
que una empresa pueda tener una buena gestión de calidad, lo primero que debe de tener es 
un plan estratégico. 
 
El grupo de empresas está en cambios constantes; que es necesario la inclusión de todos 
los colaboradores de la empresa con la finalidad de mejorar su calidad de la empresa del 
sector textil Virgen del Carmen S.A.C., puesto que tienen que cambiar la administración 
actual y así con esta nueva gestión pueda alcanzar un equilibrio en su productividad. 
 
Planeación es una estrategia de trabajo en las que participan todos los miembros para 
mejorar la calidad de del sector textil de la empresa Virgen del Carmen S.A.C. Las 
estrategias deben ser pertinentes que conlleven a una mejora continua de todos los miembros 
involucrados. Los usos de estrategias desarrollarán nuevas formas de liderazgo, trabajar en 
equipo, puesto que, así se podrá tomar una buena decisión.  
 
“El planeamiento estratégico consiste en fijar la visión, misión, objetivos en toda 
organización, para ello se realiza un análisis del entorno con la necesidad de 
implementar estrategias, recursos y capacidades que permitan detectar fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades” (Cuervo, 2008, pág. 38). 
 
La empresa Virgen del Carmen S.A.C, ubicado en el distrito de Puente Piedra, se ha 
observado que los planes estratégicos que cuenta la institución no tiene ningún fin o 
propósito que ayude a los colaboradores a saber cuál es el objetivo de la organización, esto 
sucede puesto que, las mayoría de las empresas actúan de manera empíricas y no saben las 
bondades de tener un buen planeamiento estratégico, que traerá consigo una mejora en la 




1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales: 
 
Lizano ( 2015) en su tesis titulado; “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 
de la calidad para el proceso de ventas de la empresa fabricaciones institucionales Lizano 
torres”, para obtener el título de maestría en administración, Universidad Católica de 
Ecuador, en Ecuador, su fin esencial es; Analizar la estructura de la empresa, teniendo en 
cuenta la calidad que se brinda, con beneficios y deficiencias, su metodología  empleado es; 
cuantitativo, tipo explicativa-descriptiva, el resultado es; La organización no establece la 
mala calidad, existen variaciones donde se reflejan las pérdidas económicas por la baja de 
ventas por  carencia de ofertas, por otro lado, dicho autor llega a cuya conclusión; El análisis  
detalló la forma de la organización, tanto en fortalezas y debilidades de la gestión usando 
según el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 de la organización se torna bajo a lo 
esperado, debido a que más se enfocan en el producto y los trabajadores que realizan el 
proceso de la fabricación de calidad del bien o producto están laborando de acuerdo a lo 
encomendado en el área textil (Lizano, 2015). 
 
Fredes (2016) en la tesis; “Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad certificable basado 
en la norma Chilena 2909 Of. 2004 para ser implementado en una PYME”, para optar el 
grado de magister en Gerencia Avanzada en Educación, Universidad Técnica Federico Santa 
María, en Chile, cuya finalidad fue diseñar un Sistema de Gestión de Calidad certificable 
según en la norma chilena 2909 of. 2004 identificando los factores claves de éxito para luego 
ser implementado en una PYME del sector Textil, cuyo resultado final fue; el plan de 
implementación del Sistema de gestión de calidad diseñado para REHUCE. El autor cita a 
ISO 9000 (29) "la calidad bienes y servicios de las organizaciones se determina por la 
capacidad de satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las 
partes interesadas pertinentes". Por lo tanto, se puede decir que los clientes son una parte 
fundamental de la calidad, ya que ésta se enfoca en cumplir las expectativas de los clientes 
(partes interesadas). El autor llega a la conclusión; que se trabajó en su solución en la PYME 
textil nacional llamada REHUCE, donde el gerente y dueño posee los más de 15 años de 
experiencia y conocimiento sobre sus productos y procesos productivos, no teniéndolos 
documentados. Los principales problemas de la empresa son: cuellos de botella en el proceso 




en su mayoría se relacionan con la gestión y el manejo de la información de manera interna. 
Una herramienta muy utilizada para mejorar la gestión de las empresas son los sistemas de 
gestión de calidad. En Chile existe la Norma de Gestión Pyme que especifica que requisitos 
de gestión deben cumplir las PYMES para que asi demuestren que estan insertas en la línea 
de la competitividad y unas de las mejoras creencias es el proceso de mejorar de la gestión 
(Fredes, 2016). 
  
Baque, Lapo y Villavicencio (2013) en la investigación titulada; “Implementación de un 
Plan Estratégico como instrumento de crecimiento para la empresa Pyme (Pequeña Y 
Mediana Empresa) “Servipractic C.A.” En La Ciudad De Guayaquil”, para optar el grado 
de licenciado. Universidad de Guayaquil, en Ecuador. El objetivo principal es proponer un 
Plan Estratégico que pueda ser implementado en las operaciones de la empresa. La 
metodología del presente estudio utilizado fue el Descriptivo; la investigación fue de tipo 
aplicada, el nivel de la investigación fue correlacional y de un diseño No experimental-
transeccional, en el resultado tangible; de la visión de los negocios; La administración 
efectiva de las nuevas PYMES latinoamericanas necesita de un profundo conocimiento en 
diferentes áreas, porque se enfrentan a problemas y retos que trae la globalización. Las áreas 
más primordiales se encuentra la gerencia y la planeación estratégica, así también la 
mercadotecnia, talento humano, análisis financiero y evaluación de proyectos, se llega a la 
conclusión de;  plantear un plan estratégico que estén acorde con los datos recogidos del 
análisis interno y externo de la empresa, los cuales lograron evidenciarse en el análisis 
FODA. Se tomara en cuenta las estrategias que estén encaminadas a incrementar los ingresos 
mediante un plan de mercadotecnia, por lo que se capacitara a los trabajadores y que se 
tomara en cuenta un plan de servicio al cliente para mejorar la calidad del servicio. Dentro 
de las debilidades halladas en la investigación, se destaca la ausencia total de estrategias de 
mercado planeadas y que sean ejecutadas con eficacia y eficiencia en lo que se espera 
obtener. Personalmente el gerente realiza estas actividades acudiendo a ofrecer los servicios 
a conocidos, recomendados y familiares (Baque, Lapo y Villavicencio, 2013). 
Moncayo (2017), en la investigación cuyo título; “Direccionamiento Estratégico en 
las pymes”, para optar el grado de licenciado en especialista en Alta Gerencia, Universidad 
Militar Nueva Granada, en Colombia. Donde propone como objetivo un camino viable para 
dirigir la ardua labor de los gerentes de las Pymes en el desarrollo de la dirección estratégico. 




por lo que el nivel de su investigación es la correlacional y tomando- No experimental como 
diseño, con un corte transeccional, cuyos resultados se clasifican en pequeña empresa y 
mediana empresa, dependiendo de la cantidad de trabajadores y de los activos totales. Las 
pequeñas empresas deben estar entre 11 y 50 trabajadores y contar con activo total que estén 
entre el rango (501 y 5001) los salarios mensuales mínimos legales vigentes; Mientras que 
en las medianas empresas, deben contar entre 51 a 200 trabajadores, y los activos totales de 
estar entre (5001 y 15000) los salarios mensuales mínimos legales vigentes. E autor 
concluye; que las empresas PYMES tienen un rol muy importante en la economía 
colombiana por lo que se llega a evidenciar que necesita de apoyo y un gran acompañamiento 
formativo. La dirección estratégica es primordial para que las compañías, tanto pequeñas o 
grandes tengan claro su plan estratégico y obtengan un crecimiento y una sostenibilidad que 
tanto se desea. Hacer un diagnóstico estratégico permite a las empresas formular todas las 
posibles estrategias y así aprovechar las oportunidades que se presentan, para así poder las 
amenazas y su efecto, así también conocer nuestras fortalezas y trabajar más en las 
debilidades que pueda tener la compañía (Moncayo, 2017). 
Yumi ( 2009) en su investigación titulada; “Planificación Estratégica para el 
Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 
“Corazón de la Patria”de la Parroquia Lizarzaburu, Cantón, Riobamba, Provincia de 
Chimborazo” para optar el nivel de maestría como gerente de Proyectos Educativos y 
Sociales, Universidad Estatal de Bolívar, en Ecuador, cuyo fin es; aplicar un mecanismo 
Estratégico que procure el progreso de la Gestión Administrativa de la Unidad Educativa 
Intercultural Bilingüe “Corazón de la Patria”, su metodología fue cualitativo y cuantitativo, 
en pocas palabras mixto, tipo: descriptivo y diseño; explicativo, sus resultados fueron; lo que 
se hizo presente los  percances que inquietan a la institución, aplicando  el análisis cualitativa 
y cuantitativa para proceder al análisis exacto que se requeria un bue  plan estratégico para 
un favorable crecimiento empresarial. Llegando a la conclusión que es fundamental un 
planeamiento estratégico para obtener un rol favorable con la participación de los clientes o 









1.2.2. Antecedentes nacionales: 
Vidal (2017) en su tesis titulado; “El planeamiento estratégico en una empresa del sector 
textil exportador de Lima, 2017”, para obtener el grado de magister en administración de 
empresas, en Universidad César Vallejo, en Lima,  cuyo fin principal fue; describir el nivel 
de planeamiento de la estrategia obtenido por los trabajadores de la empresa textil, su 
metodología fue; cuantitativo, tipo descriptivo, diseño no experimental, la población fue de 
180 personas, la muestra de 123  personas laborantes, su técnica fue la encuesta, el 
instrumento usado fue el cuestionario, cuyos resultados son; el 30.89% de las personas 
considera un grado alto, en la forma de estudio y calificación es el 44.72%  es el adecuado,  
un 24.39% un grado bajo, además se dice que el 22.72% poseen un alto nivel mayor en el 
grado de método de planeación, el autor alcanzando a la subsiguientes conclusiones; dice 
que el 24.39% de los trabajadores notaron el alto grado de planeamiento estratégico es  
demasiada eficaz, el 47.97%  un rango adecuado y un 27.64 poco eficaz y por último, un 
44.72% un nivel eficiente y un 32.52% un nivel poco eficiente y el  20.33% de los 
colaboradores percibieron un nivel muy eficiente en la dimensión implementación de las 
estrategias, el 42.28% un nivel eficiente y un 37.40% un nivel poco eficiente (Vidal, 2017). 
 
Lozano ( 2012) cuya tesis titulada; “La planificación estratégica y su relación en la 
competitividad del sector textil exportador de Gamarra año 2012”, para obtener el grado en 
maestría en administración de empresas, en la Universidad César Vallejo, en Lima, en cuyo 
fin esencial es: describir la planificación estratégica y la competencia del sector textil de 
Gamarra en el año 2012, su metodología fue enfoque cuantitativo-aplicado, diseño no 
experimental, la población es de 32 personas y la muestra de 8 laborantes, la técnica la más 
usada la encuesta, sus resultados figuran que existe una conexión  en el grado correlación 
alta en el planeamiento estratégico y la competitividad de las empresas del sector textil 
exportador de gamarra en La Victoria, cuya conclusión llega el autor; que el nivel de 
confiabilidad es de 0.80 se utilizó el Alfa de Crobach, cuyo valor fue 0.751 que salió en la 
base estadística fue la más indicada donde figura la relación de planeamiento con la 
competividad hay una probabilidad acertada donde influyen de una forma positiva, en donde 
la gerencia debe tener cambios para mejorar el clima empresarial (Lozano, 2012). 
Calderón, Leyva y Miranda (2017) en su investigación; “Planeamiento Estratégico para el 




que los últimos años, la producción textil en el Perú se ha visto reflejado un gran crecimiento 
haciéndose notar en el mercado global. El objetivo de la investigación es; brindar caminos 
para fortalecer la industria textil en el Perú, aplicando un plan estratégico para el período 
2017 hasta el 2027. La metodología de estudio utilizado fue el Descriptivo; la investigación 
fue de tipo aplicada, el nivel de investigación fue correlacional y de diseño No experimental 
con un corte transeccional, en los resultados mencionan que  el análisis, planificación, 
ejecución y el control de programas diseñados para crear, construir y mantener intercambios 
benéficos con los compradores meta son parte de la gestión del marketing. Por ello se llega 
a concluir que, en la actualidad; que el sector textil sigue en constantes cambios que exigen 
cada vez una mejor calidad. La globalización abre nuevos mercados, esto permite a más 
empresas peruanas competir en un mercado rigurosamente competitivo, por lo que se ven 
obligados a desarrollar productos nuevos y diferenciarse ante los demás, por lo que es muy 
importante tener insumos de calidad y estar innovando. Se refleja un gran porcentaje del 
comercio textil en el mundo que corresponde a intercambios comerciales entre los países. 
Algunos países no cuentan con insumos, pero cuenta con una producción de transformación, 
a partir de una buena calidad de los insumos. En la mayoría los casos, dicha transformación 
son procesos que contaminan el medio ambiente (Calderón, Leyva y Miranda, 2017). 
 
Rodríguez (2016) en su investigación, “Caracterización de la Gestión de Calidad y 
Competitividad de las Mypes En los servicios de Venta de Electrodomésticos En El Distrito 
de Juanjuí, Año 2016”, para optar el grado de licenciada en Administración. Universidad 
Católica los Ángeles Chimbote, en Chimbote. Donde el objetivo principal es; determinar las 
características de la gestión de calidad y competitividad de las MYPES de dicho distrito. La 
metodología empleada en su investigación fue de diseño No experimental- transversal 
descriptivo, cuyo resultado es; el enfoque que dan a la Gestión de la Calidad es de un sistema 
que relaciona un conjunto de variables relevantes para la puesta en práctica de una serie de 
principios, prácticas y técnicas para la mejora de la calidad. Por lo que concluye; que gran 
parte de los dirigen las MYPES en el sector Comercial de electrodomésticos se encuentran 
de 31 a 50 años de edad, de sexo Masculino, lo cual tienen grado superior universitaria y son 
Licenciados en Administración. La mitad las esas MYPES de ese sector Comercial de 
electrodomésticos tienen en el mercado entre 4 y 6 años. De lo cual a mayoría de esas 





Luna ( 2016) en su investigación, “Caracterización de la Gestión de Calidad de las 
Micro y Pequeñas Empresas del Sector Servicio– Rubro Restaurantes en el Distrito de 
Nuevo Chimbote, 2013”, para optar el grado de licenciada en Administración en la 
Universidad Católica los Ángeles Chimbote, en la Universidad Católica de Chimbote, en 
Chimbote. Su finalidad de su investigación es; determinar las características principales de 
gestión de calidad de las MYPES en el sector de servicios (restaurantes) de dicho distrito ya 
mencionado. Para la elaboración del presente trabajo de investigación utilizó el diseño no 
experimental de corte transversal- descriptivo- cuantitativo, su resultado; el 50% tienen una 
edad entre 30 y 40 años, se estima que los  gerentes o titulares de las Mypes son liderado por 
jóvenes que optaron por guiar o poner una empresa y no trabajar para otra. Se concluye que 
el 61% de los que dirigen las MYPES del sector servicio de restaurantes, son hombres, el 
52% tienen entre 18 a 30 años, un 47% de ellos tienen grado superior universitaria y el 43% 
ya lleva 3 años como administrador en dicho rubro. El 69% de dichas MYPES se encuentran 
formalizadas, un 65% trabajan con un personal de 1 a 5 trabajadores. Gran parte de los que 
dirigen esas MYPES de dicho sector no cuentan con estándares de calidad ISO, pero hay un 
61% que ejecutan una gestión administrativa, por lo que el 56% se ha visto en considerar 
una mejora continua, un el 78% emplea capacitaciones constantes sobre el servicio al cliente, 
y el 39% tiene como prioridad el precio ante sus proveedores (Luna, 2016).  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Historia del planeamiento Estratégico 
 
Desde la era primitiva el hambre fue la causa de los grupos humanos de la existencia nómade 
que se dedicó a la caza y a la recolección, se organizaban, cuando salían a casar se repartían 
las tareas  de esa manera se dio la necesidad de aprender a inspeccionar la producción de 
vegetales, que les permitiera alimentarse ellos y sus animales (Pimentel, 1999, pág. 1). 
 
Por otro lado otro dato también ha una referencia en grupos militares que se ha utilizado de 
distintas formas el vocablo “planeamiento”, principalmente deriva del griego que significa 
ejército o acaudillar, manejado en diferentes hechos a lo largo del tiempo, más que todo en 
el ámbito militar, donde la conceptualización fue muy usada por varios siglos (Mendoza y 





A principio de los años 1950, las firmas de negocios y más tarde distintas organizaciones de 
producción de servicios y bienes, comenzaron a preocuparse por problemas en el medio 
ambiente, esto propició el desarrollo de la planeación estratégica. Luego, no sólo preocupó 
a los administradores de las organizaciones, de ahí pensar en exigir que lo planeado se 
traduzca realmente en acciones adecuadas, lo que dio lugar al desarrollo del concepto de 
administración estratégica. Desde la década de 1960 hasta mediados de 1980, la planeación 
estratégica subrayaba un enfoque de arriba abajo respecto al establecimiento de metas y 
planeación, es decir la alta dirección y los especialistas en planeación estratégica 
desarrollaban metas y planes para toda la organización (Cendeja, 2018, pág. 5). 
 
“Otra información relevante de la historia de planeación estratégica es que llegó hacer tan 
usado en las empresas de Estados Unidos en los años 60 y 70, así obteniendo un premio en 
el año 80 por la ONG, por el incremento de competividad que se manejaba en dichas 
empresas” (Navajo, 2009, pág. 33). 
 
Teorías científicas 
La teoría del Negocio por Drucker  
 
Fue considerado el padre de la Administración al gran autor Peter Drucker, en su modelo de 
teoría del negocio cree que se debe plasmar al  producto o bien u servicio que se busca ofertar 
y seleccionar a los consumidores, en primero momento desarrollar el negocio plasmado, la 
rúbrica empresarial, ya sea pública o  privada,  establecer en la realidad que se encuentra en 
cada una, se examina la competitividad y el estudio del mercado (Drucker, 1995, pág. 7). 
 
Por lo dicho por, en su majestuosa “teoría del Negocio”, las compañías en general, que son 
las más grandes y exitosas, en la trayectoria de la historia, fue pasando por distintos cambios, 
para ser competencia en el país y en el mercado. La manera de ver a la organización es 
distinta, tienen variadas formas y en tanto que se tomen en cuenta las acertadas, ejecutando 
las estrategias que se ven en la vida real, según el ámbito en que se ejecutan. Estas exigencias 
acotan a una teoría verdadera del negocio, se fundamenta en la organización, su esquema, 






Teoría de la planificación estratégica situacional  
 
Se dice que la praxis de las planificaciones es de  mayor relevancia, ya que darán una presión 
adecuada a las variantes de vida de la realidad emblemática, es decir solucionará y además 
añade que se estará actualizando para lograr superar a otras competencias planificadoras que 
se encuentran en el contexto, o en el mundo empresarial. 
“Se fundamenta en el juego semicontrolado en función a la praxis racional del hecho de las 
personas, se centra en el esfuerzo de la  estrategias que sirven para actos creativos para la 
gobernación de la persona” (Guzmán, 2003, pág. 77). 
 
Teoría del planeamiento estratégico de Levy 
 
La vida contextual sufre diferentes cambios a lo que afecta al planeamiento estratégico en el 
mundo empresarial; dicha actitud está conformada por dos procesos, el primero; proceso de 
interacción que está relacionado con el mundo contextual y el segundo con el desarrollo 
dinámico en diferente cambio interno para una mayor interacción en la realidad. Dicho de 
esta manera la conformación de planes constantes que se haga referencia a los cambios 
económicos, culturales, además tecnológicos y socio políticos del mundo real. De esta forma 
se presencia que el planeamiento estratégico es quien dirige a todos los medios o los recursos 
en los factores estratégicos, el producto  que se obtiene es en función a una buena estrategia, 
que es un medio de resolver los inconvenientes que se  pueda hallar en la empresa (Ossorio, 
2002, pág. 53) 
 
Teoría Estructuralista 
Etzioni plasmó un tipo de organización y experimento cómo la participación individual en 
una organización y la tipología de poder, que conlleva a la interacción y exponen por qué e 
somete a la lucha de poder. Su importancia se fundamente en las organizaciones, más de lo 
que confían en el concepto de su derecho de propiedad. En esencia, Etzioni estableció que 
el tipo de poder que da por resultado el sometimiento guarda relación con la naturaleza de la 
organización y con las razones por las cuales las personas se mantienen en ella. No enfocó 
la autoridad en el sentido tradicional, sino que  quiso desarrollar como parte de la idea de la 





Teoría de la Administración   
Tenemos en cuenta que para poder direccionar es la planificación; comenzando para entablar 
el estado que se desea, por el cual tenemos en cuenta las acciones, posterior utilizamos el 
trabajo en dichas operaciones vamos haciendo comparación sistemática en el desempeño 
real con lo que se busca emprender acciones de corrección ante las desviaciones críticas, se 
deba mantener lo organizando o coordinando; y mejorar lo que se necesite (Gonzales, 1999, 
pág. 3). 
 
Teorías sobre el planeamiento estratégico. 
 
     Guest (2010), nos recomienda las siguientes teorías: 
 
Teorías de sistemas George Chadwick: La planeación es una anticipación  
humana y de acción, que requiere ser comprobada para saber si es funcional el 
proceso de planeación.   
 
Teoría del desarrollo o del cambio planificado de José Ahumada: Consiste en 
la posibilidad de constatar la prioridad, factibilidad y compatibilidad de los 
objetivos más eficientes.   
 
Corriente prospectiva o de innovación Russell Ackoff: Consiste en la toma de 
decisiones en forma anticipada antes de actuar. 
 
Corriente administrativa de Fayol: Calcular y planificar provisiones en un 
tiempo establecido de posibles problemas que se presenten en las maquinarias, así 
como las acciones para la solución de dicho problema (Guest, 2010, pág. 54). 
 
 
 Variable Independiente (V1): Planeamiento estratégico.  






Definición del Planeamiento estratégico 
 
Sánchez (2009), manifiesta que, “es el proceso que consiste en elaborar un conjunto 
de planes para decisiones futuras, dirigido con el logro de objetivos que se mantienen en la 
empresa” (Sánchez, 2009, pág. 16).  
 
Se produce varios niveles de la organización. En una planeación global; 
principalmente es; mediano a largo plazo, y a partir de ésta se procesan las  técnicas de 
diferentes etapas de la corporación. 
 
Para el autor es equivalente que se causen distintas fases de organizarse en la 
corporación, porque se aplicarán métodos o técnicas que se establezcan para realzar a la 
empresa. 
 
 “Se encauza en su permanencia en persistir el comportamiento de la finalidad 
establecida en la corporación, del cual se mejora las desventajas que se pueda hallar en el 
ambiente” (Chiavenato, 2009, pág. 77). 
 
Para dicho autor se fija el fin de la empresa en mejorar las desproporciones que se 
puedan encontrar en dicha institución, para establecer una seguridad más efectiva dónde se 
pueda perfeccionar dicho ámbito (Chiavenato, 2009, pág. p.77) 
 
Saínz (2012), sostiene que es “un plan dirigido por la alta gerencia que adopta 
decisiones estratégicas corporativas con la finalidad de llegar al cumplimiento de los 
objetivos que se fijaron” (Sainz, 2012, pág. 39). 
 
Es un plan de alto nivel para lograr lo que se propone en la institución, donde las 
medidas las toma la gerencia, cuyo fin en dar cumplimiento a las propuestas que se ha venida 
trabajando en dicha empresa (Sainz, 2012, pág. 39). 
 
        “Es un instrumento administrativo de la alta dirección, cuyo resultado se verá en el plan 
estratégico, el cual puede servir como guía para el logro de los objetivos en la empresa” 





Para el estimado autor sobre el planeamiento estratégico, Bedoya (2013), dice que: 
 
“Persiste en  realizar estudios, en la toma de decisiones y las misiones que 
ejecuta la organización para poder sacar provecho de ciertas ventajas 
competidoras en el mercado. Menciona también que está compuesto por 3 
etapas: análisis, formulación y el complemento de estrategias” (Bedoya, 2013, 
pág. 24). 
 
 Se dice que estas definiciones mencionadas se conceptualizan que el planeamiento 
estratégico, es un mecanismo de fijación de  “misión, visión y objetivos sobre el análisis del 
entorno”, con la colaboración de todos los integrantes que forman parte de la organización. 
 
Según Saínz (2017), “el planeamiento estratégico tiene diversos cambios que se producen 
en la empresa, entre ello se detalla la libertad, es decir que están obligado a cambiar el plan 
estratégico de la empresa, ya sea aumentando el marketing empresarial para ventas y entre 
otro” (Sáínz, 2017, pág. 19). 
 
Para este autor para una planeamiento de estrategia se necesita cambios, en pocas palabras 
que la empresa se trasforme y tenga bien en claro lo que desea, aumentando así sus ganancias 
y ventas que anhela para un mejoramiento prudencial. 
 
“El planeamiento estratégico reside en un transcurso proporcional de diligencias y actitud 
firme para mirar y  hacer un proyecto a futuro que se requiera en la compañía o empresa, 
para tener presente una meta ideal, el modo de trabajo de dicha institución es variante para 
mejorar” (Betalleuz, 2015, pág. 55). 
 
Para este autor es imprescindible el plan estratégico ya que se requiere de muchas actividades 
con una mente positiva hacia obtener un proyecto en el futuro y además se sabe que la 
empresa puede variar para un mejoramiento que se obtenga en bienestar a la empresa. 
 





 “Consiste en las decisiones que se toman, observar lo que produce y origina, 
durante el periodo de transición de la empresa, con elación a las medidas que 
aporte el gerente de la empresa […], identificando las oportunidades y 
amenazas que se puedan dar según con el transcurso del tiempo en que se 
maneja” (Milla, 2007, pág. 22). 
 
Es importante para Milla una planeación adecuada, donde intervenga las decisiones 
oportunas que pueda aportar el gerente con la empresa, además se debe evaluar el análisis 
foda, donde se pueda  ver las ventajas y desventajas que pudiera haber. 
 
Para qué sirve la planeación 
El análisis situacional el proceso de planeación sirve para metas alternativas que puedan 
perseguirse en el futuro y planes alternativos que puedan utilizarse en el logro de esas metas. 
Este paso en el proceso subraya la creatividad y alienta a gerentes y empleados a asumir una 
perspectiva más amplia acerca de sus trabajos. La evaluación de los méritos de estas metas 
y planes alternativos debe retrasarse hasta que se haya desarrollado una variedad de 
opciones. Las metas son los propósitos o fines que el gerente desea alcanzar y deben ser 
específicas retadoras y realistas. Los planes son las acciones o medios que el gerente trata 
de utilizar para alcanzar las metas (Fuentes, 2010, pág. 1). 
 
 
Finalidad de planeación estratégica 
Es la misión de la compañía más grande y más fiable  en medio de valores y ética de los 
altos ejecutivos  que conforman en la empresa. La  unión de los mecanismos para lograr 
dichos fines, del cual su función de valores. Lo mismo  pasa en las buenas ideas que se quiere 
conseguir en clientes y empleados, tanto competidores y los que contratan los servicios ( 
(Parra, 2014, pág. 9). 
 
Tipos de planeamiento estratégico  
La planeación estratégica  
Se enfoca en la adaptación, desarrollo organizacional que se amplía en la a probabilidad, 




cuyo fin es para dar seguimiento a la organización en un plazo de 3 a 5 años (Chiavenato, 
2009, pág. 238). 
La planeación táctica 
Engloba a toda la organización, es decir existe un departamento o gerencia que se extiende 
a un largo periodo o también a un medio plazo, en tanto corresponder el grado institucional, 
evoluciona en diferentes proyectos tácticos que se deben realizar (Chiavenato, 2009, pág. 
238). 
 
Planeación operacional  
Se centra en el pequeño plazo y comanda las tareas y operaciones individualizadas, se 
preocupa por el hacer, las tareas de la organización se refiere en el grado operacional, está 
guiada a la amplitud y maximidad de buenos resultados, se guía en la satisfacción, tienes 
diversos planes que lo hace exitoso este tipo de planeación (Chiavenato, 2009, pág. 232). 
 
El proceso de planificación estratégico  
 
Según Sainz (2017), dentro de un método general de la empresa se tiene que dar a conocer 
un diseño de estrategias relevantes, incluido el plan de marketing dónde es una gran ventaja 
en las pymes, además se tiene presente el bien o servicio que se oferta (Sáínz, 2017, pág. 
76). 
 
Concuerdo con dicho autor que es sustancial que exista un método que englobe a toda la 
empresa, para ello se señala el plan de marketing, porque se exige para un llamativo y 
ofertante propuesta donde los clientes no podrán desprenderse de dicha oferta. 
 
Elementos del planeamiento estratégico. 
  
Navarro (2012), considera estos elementos: 
 
Declaración de la visión; la visión hace referencia hacia dónde se dirige la 





Declaración de la misión y establecimiento de valores; la misión de la organización 
es su razón de ser y la pretensión de la satisfacción de las necesidades del cliente. 
 
Análisis externo de la empresa, Se analiza el entorno Económico, Político, 
Tecnológico, Social y Ecológico, que forman parte del análisis del entorno externo de 
la empresa. 
  
Análisis interno de la empresa, Consiste en analizar diferentes aspectos internos de la 
empresa, con la finalidad de encontrar sus fortalezas y también sus debilidades.  
Establecimiento de los objetivos generales, Son aquellos resultados específicos que se 
pretenden alcanzar. Son mesurables y cuantificables en un periodo establecido, para así 
poder lograr la misión.  
 
Diseño, evaluación y selección de estrategias, Se define como estrategias para llegar al logro 
de los objetivos y la misión. Una estrategia es la matriz FODA para tratar mejorar las  
debilidades y fortalezas de la organización.  
 
Diseño de planes estratégicos, Consiste en la elaboración de los planes estratégicos, que se 
basan en todos los escenarios posibles para así implementarlas y pode aplicar las estrategias 
necesaria (Navarro Restrepo, 2012, pág. 1). 
 
Características del planeamiento estratégico. 
Debemos, fijar objetivos y que las metas sean  alcanzables. Es  importante llegar a 
comprender la finalidad que da inicio a la estrategia y tener  una mira en  lo que se espera 
obtener.  
Plenitud de urgencia: No postergar lo que se puede hacer hoy, consiste en tener inspiración 
y voluntad para hacer el cambio. 
 
Destrezas que resaltan los valores y juegan con las fortalezas organizativas: La estrategia 
no buscar que entienda la labor a desplegar,  también de entender lo que uno debe hacer con 





Entender la modalidad cultural: adoptar una cultura, en lugar de irse encontra, puede 
facilitar la alineación y pueda moverse la empresa hacia adelante. Siempre y cuando sea 
factible, dejarse llevar y no en contra de ella. Si trata de ir en contra del cambio, se verá 
destinado a ser una de las iniciativas que lo terminen haciendo fracasando. 
 
Liderazgo: El Líder desconocen el modo del cambio, pero puede guiar al resto de personas. 
Esto quiere decir que él toma la iniciativa de encaminar sobre ello. 
 
Disciplina inquebrantable: Este ligado con el éxito de los objetivos estratégicos, pero no es 
suficiente, también es indispensable la ejecución. 
 La disciplina necesaria y constante significa el éxito para lograr los objetivos planteados. 
 
Transparencia: Es importante que los trabajadores aprueben el plan estratégico como plan 
propio de ellos mismos. Si esto no es así, está pidiendo a sus trabajadores que estén 
comprometidos con objetivos no muy realistas. Para llegar a que se sientan comprometidos 
con los objetivos de la empresa, los trabajadores deben comprender y ser tomados en cuenta 
de que su contribución por parte de ellos, es muy importante para el logro de los objetivos. 
 
Seguimiento, medición y retroalimentación: Esto quiere decir que ser rediseñado el plan 
estratégico en plena ejecución. 
 
Optar cambios de la cultura empresarial: Tener en cuenta los pequeños aportes de los 
trabajadores y saber compensarlos para así reforzar los resultados positivos de sus iniciativas 
(Abel, 2016, pág. 61). 
 
Ventajas de la planificación estratégica 
Posee varias ventajas para su organización de estructuración las cuales se menciona: 
Hace síntesis al sistema de valor y principio de organización promoviendo una finalidad a 
futuro, permitiendo lo requerido por la organización. 
Hace contribución es su revisión verifica la misión y su objetivo, fijándose los compromisos 




Evitando dichas acciones que sean bajo presión, en pocas palabras que no sean tan 
obligatorias, sino transitorias que se den de acuerdo a lo planeado sin objeción. 
Se previene las dificultades que se puedan dar en el tiempo, así evitando problemas y 
tratando de solucionar (Navajo, 2009, pág. 32). 
 
Dimensiones del planeamiento estratégico. 
 
Según Sánchez (2013),  señala 3 dimensiones: Diseño, monitoreo y evaluación. 
 
Dimensión 1: Diseño. 
 
 “Es la adopción de requerimientos técnicos, sociales y económicos, necesidades biológicas, 
con efectos psicológicos y materiales, color, forma, volumen y espacio, de lo cual se cual un 
estudio y tendrá relación y compromiso con el medio ambiente que rodea a las personas” 
(Sánchez, 2013, pág. 21). 
 “El diseño estratégico es una función integración, recopilando de ciertos productos o 
servicios en las cuales una empresa se luce en el mercado y se posiciona, para así dar forma 
a su propio diseño estratégico” (Andra, 2012, pág. 27). 
Para conceptualizar sobre el diseño estratégico, Prodintec (2015), sostiene que: 
“La única forma de tener ciertas ventajas competitivas a nivel internacional es 
percibir nuevas formas de poder llevar a cabo las funciones empresariales, 
implementando técnicas nuevas, estando al tanto continuamente las condiciones 
de los procedimiento de la producción, como también de la comunicación. El 
Diseño hoy en día es pieza clave para tener ventajas competitivas sobre otras 
empresas” (Prodintec, 2015, pág. 85). 
Indicador compromiso 
Individuo que se compromete a desarrollar las labores encomendadas. (RAE, 2010). 
 
Indicador planificación 
Para Abel (2016), sistema que accede a aplicar los proyectos, los cuales son creados y 





Es un régimen que pretende lograr fines y metas (Sánchez, 2013, pág. 15)  
Dimensión 2: Monitoreo 
“El seguimiento es como un ejercicio destinado a detectar de manera sistemática la calidad 
del desempeño de un sistema, subsistema o proceso a efecto de reajustar o hacer cambios 




“La supervisión es un procedimiento técnico- administrativa que desarrolla labor de asesoría, 
orientación, seguimiento, coordinación y evaluación”(RAE,2010) 
 
Indicador seguimiento  
 




“Es el registro que se lleva a cabo de todas las actividades que se realiza en un proyecto” 
(Bedoya, 2013, pág. 14). 
Dimensión 3: Evaluación 
 “Como un instrumento para estudiar, comprender y ayudar a mejorar los programas en todos 
sus aspectos importantes, incluyendo el diagnóstico de los problemas a los que se dirigen, 
su conceptualización y diseño, su implementación y administración, sus resultados y su 
eficiencia” (Iglesias, 2010, pág. 4) 
Indicador rendimiento 
 









“Es el acto de manifestar los programas mediante la comprobación y análisis del desarrollo 
de programación que permite la elección adecuada de las medidas correctivas necesarias al 
descubrir las dificultades que se presenta en las metas planeadas y alcanzadas por las 
entidades responsables” (Valle, 2010, pág. 54) 
 
Historia de la Gestión de Calidad  
 
La constante práctica de la calidad surge en el año 2150 A.C., se basaba en la construcción 
de casas  fue determinado por Código de Hammurabi, las normas del Código instituye que 
una persona constructor  edificaba una casa y no lo construía bien, el resultado era el 
derrumbe y causado la muerte a varias personas, dicho constructor perdería hasta su vida 
(Rodrigo, 2008, pág. 7). 
En el año 1924 se crea una oficina que consiste en asegurar el laboratorio de teléfono Bell 
en Usa, en el año 1931 Shewhart se produce una mira científica sobre la dirección de calidad, 
en el año 1940 surgieron gráficos de control y tablas de muestreo de la estadística (Gonzales, 
1999, pág. 1). 
 
En el año 1945 el gran Feigeba, publica su  trabajo de  estudio “la calidad como gestión”, 
donde determina la aplicación  de la definición de la calidad en  distintas áreas de las General 
Electric, lo que  manifiesta en su libro Total Quality Control.  
 
En 1950, Edward Deming, quien  fue participando en dos años consecutivos ante un estudio 
sobre Japón encargado por el gobierno de los Estados Unidos, dicta su discurso, destaca la 
aplicación de mecanismos cuantificables en la gestión y control de la calidad y en el año 
1960 surge un nuevo control de calidad donde se desarrolla en distinguidas fases. (Rojas, 
2018, pág. 2). 
 
Se dice que desde la segunda guerra mundial hasta  los años 1970 en Occidente y  en 
Norteamérica, la gestión calidad  está constituida por el resultado final y se concentra para 




Teorías científicas de Gestión de Calidad  
Teorías  de sistemas 
Destacaron al gran Ishikawa, Asaka, su fin de su Curso Básico de Control de Calidad, en el 
país Japón institucionalizó las normas de la industria en el sistema de marca argumentado 
en las Normas Industriales Japonesas ( Japanese Industrial Standards, JIS), garantizó desde 
el principio un efecto demoledor, la implantación del control de calidad en Japón su fin 
esencial fue el estudio y aplicación en el país de la tecnología extranjera, pero esta meta se 
vio pronto desplegadas en otros temas de calidad y fiabilidad, de modo que asumió el 
liderazgo del desarrollo de la calidad en Japón y  convirtiéndose en una autoridad control de 
calidad, ofrece guía de acción para cualquier dificultad que se presente (Mercado, 1999, pág. 
73). 
 
Teorías del comportamiento Organizacional  
Se enfoca en el grado del trabajador en el campo y tienen temas como los rasgos de 
personalidad de las diferentes personas, actitud del empleado, y su motivación para el trabajo 
y liderazgo, la formación de grupos y la tomar decisiones en el grupo. La perspectiva 
“macro” o global parte de la organización como síntesis de análisis primaria. Esto se 
denomina teoría organizacional, la cual se focaliza en temas de; diseño de la organización y 
estructura organizacional (Chiavenato, 2009). 
La teoría Z 
William Ouchi es autor de la teoría Z: Se basa en el desafío japonés y americano.   Ouchi   
verifica la aplicación del enfoque   directivo  japonés  en el norteamericano. Haciendo 
conocer las causas de la producción japonesa, iniciando su profundo estudio de empresas 
norteamericanas y japonesas. Su fin es conocer el principio universal en  dichas unidades  
empresariales que  son fundamentales de la cultura para que puedan aplicarse en la sociedad. 
Se aprende de estos métodos administrativos japoneses. Dicho autor explica, "la 
productividad  se consigue en los trabajadores  de la verificación" lo cual es considerado la 
base de su teoría. La teoría Z proporciona medios para guiar a las personas de tal forma que 
trabajen más eficientes en equipo. Dicha lección básica de esta teoría que pueden 
aprovecharse para el  proceso de las organizaciones como: 
• Confianza en la gente y la organización 
•Exclusividad en las relaciones humanas 




Teoría de La Gestión de la Calidad y la Trilogía de Juran 
Para algunos hechos están especificadas en otras son implícitas de la cual se identifican y 
definen. La gestión de la calidad se dice que es el conjunto de mecanismos por el cual se 
logra la calidad. Este desarrollo tiene tres elementos llamadas por la trilogía de Juran, 
logrando una analogía en la administración financiera, como; planificación, control y Mejora 
de la calidad (Gonzales, 1999, pág. 3). 
 
Variable Dependiente (V2): Gestión de calidad  
 
señalaron que, “Es el resultado que se obtiene de acuerdo a lo planeado por parte de los 
directivos, pasos que siguieron (planificar), según los objetivos, y de la forma de cómo se 
elaboraron estas acciones y los resultados que se obtienen” (Hill y Jones, 2005, pág. 49). 
 
 “Es un grupo de métodos o procedimientos para llevar a una empresa, de tal modo que los 
clientes sientan satisfacción […], de lo cual se relaciona con  la obtención del bien, que le 
confiere la  aptitud  satisfactoria de las exigencias a las necesidades de los compradores” 
(Carrasco, 2009, pág. 4). 
 
Es un paso de etapas que se fija la empresa, para poder satisfacer a usuarios y obtengan el 
bien con un agrado de elogio por ellos, que esté como las exigencias pedidas (Carrasco, 
2009, pág. 4). 
 
“Se determina en la complacencia de las exigencias de los consumidores, y estas  se conectan 
también con los “usuarios fijos,  su perspectiva que la organización está cumpliendo con lo 
requerido” (Lapely, 2003, pág. 3). 
 
Una vez que los clientes estén satisfechos, se relaciona con los consumidores que son 
permanentes, cumpliendo las órdenes que suelen pedir ante un servicio o producto que 
quieran consumir. 
 
“Hace referencia a la obtención de un buen resultado para el agrado del consumidor que 
tanto este contento con el producto o servicio y sea de un nivel mayor a lo esperado” 




Cuando un cliente esté totalmente agradecido por el servicio brindado, entonces se tendrá en 
cuenta el gran valor de realzar a la empresa, es ahí donde también existen recomendaciones 
a otras personas para que consuman (Chávez, 2005, pág. 29). 
 
Para qué sirve la gestión de Calidad 
 –   Compensar las exigencias del cliente. 
 –   Cumplir lo que el cliente exige. 
 –   Observar que más necesita el consumidor. 
 –   Obtener buenos productos y resultados. 
 –   Realizar un buen trabajo. 
 –   Diseñar, producir y entregar un servicio o bien. 
 –   Desarrollar de acuerdo a las normas que rigen. 
 –   Responder la solicitud del cliente. 
 –   Manifestar una sonrisa ante los problemas (Tinoco, 2013, pág. 7). 
 
Finalidad dela gestión de Calidad 
El fin esencial en la gestión de la calidad  es para matar a la competencia. Se realiza mediante 
el crecimiento de la empresa a favor para que sigan aumentado ingresos. Se conceptualizan 
los planes a largo plazo y de modo que proporciona interés en la empresa. 
Los mecanismos de gestión de la calidad sirven para que el cliente sienta satisfacción en lo 
que necesita, de modo que la colaboración y motivación de los empleados es fundamental. 
Así velar por los proyectos anuales de  seguir creciendo en ventas o innovación de productos 
y bienes, además que la calidad del producto, la atención y el servicio sigan aumentando a 
favor de la empresa (Davoren, 2018, pág. 5). 
 
Tipos de Gestión de Calidad  
Tipos de gestión según las norma ISO 9000: 
ISO 9001:2015: Pedir requisitos para la gestión de la calidad, con aptitud para la 
organización de lograr bienes o productos  que se obtengan satisfacción de los clientes y de 




ISO 9004: 2009: Son  formas en el desempeño, teniendo en cuenta la eficacia y la eficiencia. 
Por otra parte, está elaborada para usar con el ISO 9001. 
ISO 9000: 2005: Examina distintas terminologías y las manifiesta en un campo de gestión 
de calidad. 
ISO 19011: 2002: Observa un mecanismo. 
Tipos de gestión según el modelo europeo. 
ISO 14001: 2004 –Define el Sistema de Gestión Ambiental. 
OHSAS 18001: 2007 –Sus fórmula se aplican en el Sistema de Salud Ocupacional y 
Administración de la Seguridad. 
ISO/IEC 27001: 2005 –Dicha manera informática y técnica de la seguridad. 
AS9100(C): 2009 –Se distribuye para la industria Aeroespacial. 
Definiciones de calidad. 
“La satisfacción de un cliente depende a que tanto satisfaga el producto o servicio de calidad 
para que siga aumentando el crecimiento de la corporación y se sigan en el manejo gerencial” 
(Chávez, 2005, pág. 29). 
 
Así mismo también la Organización Internacional de Normalización (ISO 9000), señaló que 
son las características que cumplen el producto o servicio brindado que llega satisfacer las 
expectativas establecidas. 
 
Definición de gestión de calidad. 
 
” La gestión de calidad busca en llegar a satisfacer las necesidades del cliente, y esas 
necesidades no serán logradas a menos que los “clientes internos” sientan que la 





 “La gestión de calidad es algo casi imposible de alcanzar, pero que nos impulsa para el 
mejoramiento de todo cuanto hacemos desde el medio guiada a la búsqueda constante para 
así llegar a la perfección” (Cardona, 2012, pág. 166) 
 
“La calidad debe basarse en hechos humanos, técnico y de liderazgo. Por otra parte, señala 
Ishikawa, donde da participación a las personas que forman  una organización se debe 
capacitar a todos los trabajadores” (James, 1997, pág. 89). 
 
“El rol importante que se da en recursos humanos para una gestión de la calidad 
extraordinaria, porque la praxis en la industria espacial se percibe en el factor humano, que 
exista responsabilidad en la operación” (Crosby, 1979, pág. 79) 
 
Dimensiones de gestión de calidad. 
 
Cardona (2012), indica que para llevar una buena gestión de calidad en las organizaciones 
es muy importante considerar estas dimensiones: 
 
Dimensión 1: Eficiencia. 
Nivel de logro de cumplir con las finalidades  y metas organizadas sacando provecho de los 




“Los recursos son los distintos medios o ayuda que se necesitaran para conseguir un fin o 
satisfacer una necesidad. Esto se entiende como un conjunto de elementos disponibles para 
resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa como: humanos, maquinarias, naturales, 
entre otros” (Navarro, 2016, pág. 18). 
 
Dimensión 2: Eficacia. 
Eficacia también se refiere como efectividad al cumplimiento de los objetivos expresados 






“Es guía de una acción u operación. Es el resultado o sumatoria de una lista de metas y 
procesos” (RAE, 2010). 
 
Indicador planificación 
Consiste en planear, esto quiere decir diseñar un plan. Se tiene que tener los objetivos claros, 
para que así las acciones a seguir se reflejen con el logro de los objetivos (RAE, 2010). 
 
Indicador estrategia 
“Conjunto de acciones a realizar para lograr un determinado fin” (RAE,2010). 
 
Dimensión 3: Equidad. 
Intención de promover la igualdad, más allá de ciertas diferencias en el sexo, cultura, el 
sector económico al que pertenece, etc. Es por ello que va de la mano con justicia social, ya 
que defiende las mismas oportunidades y condiciones para todas las personas, sin distinción 
alguna (Carreto, 2008, pág. 14). 
 
Indicador procesos  
Es un conjunto de actividades de cada una de las áreas, planificaciones y experiencias 
realizadas por los agentes perfectivos del hombre (Gill, 2013, pág. 22). 
Se manifiesta que es un juego de actividad con relación al área, planificar y las expectativas 
que son manejadas por los supervisores o jefes que son exigentes en tomar medidas 
aplicables. 
Indicador apoyo de la comunidad 
“La cooperación, el trabajo en equipo que se preocupan o llevan ayuda a las personas tiene 
como reciprocidad o implica un beneficio reciproco para los colaboradores cooperantes” 
(León, 2012, pág. 17). 
Se basa en la cooperación de grupo de trabajo en ayudarse del uno al otro, así obtener una 






1.3 Formulación del problema  
 
1.4.1 Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe entre el planeamiento estratégico y la gestión de calidad en el 
sector textil de la  empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos: 
 
Problema específico 1: 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el diseño y la eficiencia en el sector textil de la empresa 
Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018? 
 
Problema específico 2: 
¿Cuál es la relación que existe entre el monitoreo y eficacia en el sector textil de la empresa 
Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018? 
 
 
Problema específico 3: 
¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación y equidad en el sector textil en la empresa 
Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
  
Justificación teórica 
 “La justificación teórica se centra en explicar las razones teóricas que respalda a la 
investigación, esto quiere decir que señala todos los conocimientos que ofrecerá sobre el 
objeto investigado” (Peña, Palomini, Zevallos y Olizano, 2015, pág. 58). 
Este trabajo investigativo se está tomando en cuenta teorías como el planeamiento 










Se refirieron que “la justificación práctica señala la aplicabilidad de la investigación, quienes 
se benefician de esta investigación, ya sea un conjunto social o una organización” (Peña, 
Palomini, Zevallos y Olizano, 2015, pág. 58). 
    En relación a lo práctico, dónde encontraré problemas que se tiene del planeamiento 
estratégico en función al diseño, monitoreo y evaluación  cuyo fin de poder establecer ciertos 
ajustes y garantizar lo investigado, para que ayude a mejorar la gestión de calidad del sector 
textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Justificación metodológica 
Hacen mención que “la justificación metodológica señala las razones que sostienen el aporte 
por la creación o uso de modelos, métodos y técnicas de investigación” (Peña, Palomini, 
Zevallos y Olizano, 2015, pág. 58). 
 
En la parte metodológica estoy tomando en cuenta instrumentos sobre el planeamiento 





1.6.1. Hipótesis general: 
El planeamiento estratégico se relaciona con la gestión de calidad  en el sector textil en 
la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
     Hipótesis específica 1: 
El diseño se relaciona con la eficiencia en el sector textil de la empresa Virgen del 
Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
     Hipótesis específica 2: 
El monitoreo se relaciona con la eficacia en el sector textil de la empresa Virgen del 
Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 




La evaluación se relaciona con la equidad en el sector textil en la empresa Virgen del 




1.7.1. Objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y la gestión de calidad 
en el sector textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos: 
    Objetivo específico 1: 
Determinar la relación que existe entre el diseño y eficiencia en el sector textil en la 
empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
    Objetivo específico 2: 
Determinar la relación que existe entre el monitoreo y eficacia en el sector textil en la 
empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
    Objetivo específico 3: 
Determinar la relación que existe entre la evaluación y equidad en el sector textil de la 





























      ”Tiene su fundamento en origen y consecuencia, con información numérica, se usa el 
sps estadístico puede ser estructurado con gráficos se buscan y analizan las variables”  
(Fernández, 2009, pág. 1). 
      En pocas palabras está demostrado en cifras numéricas que se examina en el estudio sus 
variantes de acuerdo como se está explorando y finalizando las operacionalizaciones. 
 
 Nivel de investigación 
Es Descriptivo-Correlacional. Se da una explicación o determinación para el grado de 
relación entre dos o más variables” (Peña, Palomini, Zevallos y Olizano, 2015, pág. 128). 
 
  Diseño de investigación  
Mi trabajo de investigación tiene como diseño No-experimental, con una forma transversal. 
“Los diseños no experimentales no se manipulan las variables, se dice que se ejecuta el 
estudio del fenómeno en un momento explícito” (Peña, Palomini, Zevallos y Olizano, 2015, 
pág. 128). 
 
2.2 Variables y operacionalización  
 
Variable (V1): Planeamiento estratégico 
Definición conceptual 
“Es un método de administración de alta gama, los resultados se verán en el 
planeamiento estratégico, además puede servir como guía para la obtención de fines 
establecidas” (Ibarra, 2012, pág. 38). 
 
Definición operacional                                                                                                 
El planeamiento estratégico se medirá, empleando el uso cuestionario que contara con 12 




Variable (V2): Gestión de calidad 
Definición conceptual 
“La gestión de calidad es algo casi imposible de alcanzar, pero que nos impulsa para el 
mejoramiento de todo cuanto hacemos desde el medio guiada a la búsqueda constante para 




La gestión de calidad se medirá también empleando el uso de la encuesta que contará con 14 


















































Ibarra (2012), menciona que, ” Es un 
instrumento administrativo de la alta 
dirección, cuyo resultado se verá en el 
plan estratégico, el cual puede servir 




estratégico se medirá, 
empleando el uso 
cuestionario que 
contara con 12 ítems 
por lo que se dividirá en 





Compromiso 1  Ordinal:  
1. Nunca 
2. Casi Nunca 
3. A veces 












































Cardona (2012) “la gestión de calidad es 
algo casi imposible de alcanzar, pero que 
nos impulsa para el mejoramiento de 
todo cuanto hacemos desde el medio 
guiada a la búsqueda constante para así 
llegar a la perfección” (p.166). 
 
 
La gestión de calidad se 
medirá también 
empleando el uso del 
cuestionario que 
contara con 14 ítems 
por lo que se dividirá en 
3 dimensiones: 





Gestión 13 Ordinal:  
1. Nunca 
2. Casi Nunca 
3. A veces 
























 “Es el grupo de los factores que integran la capacidad de un determinado lugar en 
el cual se efectuara el estudio” (Carrasco, 2005, pág. 237). 
 
La población estará compuesta por 80  personas que pertenecen al sector textil de la 



















“Es una pequeña  proporción representativa de un grupo cuyo caracteres  principales 
e objetivo y estables. Esto quiere decir que los resultados que se obtengan de la 
muestra podrán englobarse para todo el grupo estudiado” (Carrasco, 2005, pág. 
237). 
 
Para conseguir la dimensión de la muestra se usó el muestreo probabilístico en modo 


















                              Muestra (n) 
Nivel de confiabilidad                                95% 
Población (N)                                             80 
Valor de distribución (Z)                            1.96 
Margen de error (d)                                     5% 
Porcentaje de aceptación (P)                    50% 
Porcentaje de no aceptación (Q)               50% 
 
n = 
(80)(1.96)²  (0.5)(0.5) 
(0.05)² (80-1) + (1.96)² (0.5)(0.5) 
                                        
                                         n = 66 personas de la empresa Virgen del Carmen S.A.C 
 
El total de muestra para la presente investigación estará conformada por 66 personas que 
trabajan al sector textil de la empresa Virgen del Carmen S.A.C, en Puente Piedra, 2018. 
 






“La encuesta es una técnica primara de obtención de información sobre la base de un 
conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantice que la información 
proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos” 
(Abascal, 2006, pág. 58). 
 
Sistema empleada de esta investigación dio a conocer con la denominación de la encuesta, 






 “Un método de exploración social   para la recolección de datos, es usar preguntas 
estructuradas de manera directa o indirectamente a los individuos que forman parte del 
grupo de análisis del estudio investigativo” (Carrasco, 2005, pág. 72). 
2.4.2 Instrumento 
 
En la actual exploración se empleará como herramienta de evaluación el cuestionario, con 
la finalidad de poder aplicar el método de la encuesta en los trabajadores de la empresa 
Virgen del Carmen S.A.C. 
 
 “El cuestionario es la herramienta de indagación social que más se emplea cuando 
se investiga un considerable valor de individuos, puesto que podemos acceder a una 
contestación rápida, mediante la hoja de preguntas que se brinda a cada una de ellas” 
(Carrasco, 2005, pág. 318). 
 
2.4.3 Validez del instrumento 
 “La autenticidad es el nivel en que una herramienta efectivamente logra calcular a la 
variable que se busca analizar” (Hernández, 2010, pág. 201). 
 
El instrumento que se aplicara será el cuestionario, el cual será aplicado a una 
prueba de validez aplicada por juicios de especialistas y a una prueba de confiabilidad con 








2.4.4. Confiabilidad del instrumento 
 
El Alfa de Cron Bach empleado en hallar al factor de idoneidad de nuestro 
cuestionario que lo utilizaremos en nuestra investigación.  
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES OPINIÓN 
Dr. Alva Arce, Cesar Existe suficiencia 
Dr. Costilla Castillo, Pedro Existe suficiencia 







                                                     Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Fuente: Elaboración propia 
 
“Para determinar la confiabilidad del instrumento se calculará el coeficiente de confiabilidad  
Alfa  de  Cronbach,  pues  se  requiere  una  sola  administración  del instrumento de 






Dónde:              = Alfa de Cronbach 
K = número de ítems  
Vi = varianza inicial  
Vt = varianza total 
 
El Alfa de Cronbach determinara el grado de la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta más de dos alternativas. determinando el grado de consistencia y precisión. 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
Criterio de confiabilidad de valores 
 
Escalas: ALL de Planeamiento estratégico 
 
Resumen de procesamiento de casos 






Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,881 12 
 
Confiabilidad muy alta 
 
Escalas: ALL de Gestión de calidad 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Confiabilidad muy alta 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
Luego de haber aplicado el cuestionario se procederá a ingresar los datos a la base de dato 
en el Excel, para a continuación vaciarlo al  programa estadístico SPSS, como consiguiente 
se elaborara las tablas de frecuencias agrupada por cada dimensión y por pregunta, por ende 





2.6.    Aspectos éticos 
En mi lustre trabajo de investigación, se ha realizado con total veracidad y la legalidad del 
caso, es por ello, que mi investigación en toda la información puesta en mi marco teórico 
está debidamente citada, se toma en cuenta las reglas éticas esenciales, en otras palabras, 
toda la información brindada para la elaboración  de mi trabajo de indagación,  se ha citado 
las fuentes bibliográficas obedeciendo tal cual el estilo APA. Por consiguiente, se ha evitado 





































III.  RESULTADOS 
 
3.1. Resultados descriptivos del instrumento de la variable Planeamiento estratégico 
 
1. Distribución ¿Todos los trabajadores están comprometidos con el planeamiento 
estratégico (Misión, Visión, Objetivos) de la empresa?, sector textil de la empresa Virgen 
Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
   
                                              Tabla N° 01 
1. ¿Todos los trabajadores están comprometidos con el planeamiento 
estratégico (Misión, Visión, Objetivos) de la empresa? 





Válido Nunca 3 4,5 4,5 4,5 
Casi nunca 8 12,1 12,1 16,7 
A veces 19 28,8 28,8 45,5 
Casi siempre 7 10,6 10,6 56,1 
Siempre 29 43,9 43,9 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 01 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Se puede apreciar respecto a la pregunta, ¿Todos los trabajadores están comprometidos con 
el planeamiento estratégico (Misión, Visión, Objetivos) de la empresa?, que 
el 4,55% de los trabajadores respondieron que nunca han estado comprometidos, un 12,12% 
Casi nunca se sienten comprometidos, un 28,79% A veces se sienten comprometidos, un 
10,61%  Casi siempre se sienten comprometidos y el 43,94% de los 66 trabajadores 
encuestados que Siempre se sienten comprometidos con el planeamiento estratégico de la 





2 .Distribución ¿En la planeación de la empresa son tomados en cuenta todos los 
colaboradores y personal administrativo?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen 
S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
  
Tabla N° 02 
2. ¿En la planeación de la empresa son tomados en cuenta todos los 
colaboradores y personal administrativo? 





Válido Nunca 2 3,0 3,0 3,0 
Casi nunca 2 3,0 3,0 6,1 
A veces 19 28,8 28,8 34,8 
Casi siempre 20 30,3 30,3 65,2 
Siempre 23 34,8 34,8 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 02 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Se puede observar respecto a la pregunta ¿En la planeación de la empresa son tomados en 
cuenta todos los colaboradores y personal administrativo?, el 3,03% muestra que Nunca 
son tomados en cuenta en la planeacion, un 3,03% presenta Casi nunca son tomados en 
cuenta, un 28,79% A veces son tomados en cuenta, un 30,30% Casi siempre son tomados en 
cuenta y el 34,85% de los 66 trabajadores encuestados que Siempre son tomados en cuenta 





3. Distribución ¿La empresa cuenta con planeación y estrategias para su desarrollo y 
crecimiento?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 03 
3. ¿ La empresa cuenta con planeación  y estrategias para su desarrollo y 
crecimiento? 





Válido Nunca 5 7,6 7,6 7,6 
Casi nunca 10 15,2 15,2 22,7 
A veces 23 34,8 34,8 57,6 
Casi siempre 9 13,6 13,6 71,2 
Siempre 19 28,8 28,8 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 03 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se logra observar respecto a la pregunta “¿La empresa cuenta con planificación y estrategias 
para su desarrollo y crecimiento?”, arroja un 7,58% de que Nunca la empresa cuenta con 
planeación y estrategias, un 15,15% Casi nunca, un 34,85% de que A veces, un 13,64% Casi 
siempre y un 28,79% Siempre cuentan con planeación y estrategias  para el desarrollo y 






Distribución 4. ¿La organización de la empresa elabora metas optimas?, sector textil de la 
empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 04 
4. ¿La organización de la empresa elabora metas optimas? 





Válido Nunca 2 3,0 3,0 3,0 
Casi nunca 7 10,6 10,6 13,6 
A veces 10 15,2 15,2 28,8 
Casi siempre 14 21,2 21,2 50,0 
Siempre 33 50,0 50,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 04 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede visualizar respecto a la pregunta ¿La organización de la empresa elabora metas 
optimas?, que un el 3,03% de que Nunca, un 10,61% Casi nunca, un 15,15% A veces, un 
21,21% Casi siempre y un 50,00% de los trabajadores responden de que Siempre elaboran 







5.Distribución ¿Se implementan medidas de supervisión a los trabajadores para el 
cumplimiento de las metas de la empresa?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen 
S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 05 
 
5. ¿Se implementan medidas de supervisión a los trabajadores para el 
cumplimiento de las metas de la empresa? 





Válido Nunca 12 18,2 18,2 18,2 
Casi nunca 4 6,1 6,1 24,2 
A veces 9 13,6 13,6 37,9 
Casi siempre 12 18,2 18,2 56,1 
Siempre 29 43,9 43,9 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
GRAFICO N° 05 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede contemplar con respecto a la pregunta ¿Se implementan medidas de supervisión a 
los trabajadores para el cumplimiento de las metas de la empresa?, un 18,18% de que Nunca 
se implementan medidas de supervisión, un 6,06% Casi nunca, un 13,64% A veces, un 
18,18% Casi siempre y un 43,94% de que Siempre se implementan medidas de supervisión 





6 .Distribución ¿Se supervisa el cumplimiento de los trabajadores con las metas propuestas 
de la empresa?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 06 
 
6. ¿Se supervisa el cumplimiento de los trabajadores con las metas 
propuestas de la empresa? 





Válido Nunca 9 13,6 13,6 13,6 
Casi nunca 6 9,1 9,1 22,7 
A veces 8 12,1 12,1 34,8 
Casi siempre 10 15,2 15,2 50,0 
Siempre 33 50,0 50,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 06 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede percibir con respecto a la pregunta ¿Se supervisa el cumplimiento de los 
trabajadores con las metas propuestas de la empresa?, un 13,64% dice que Nunca, un 
9,09% de que Casi nunca, un 12,12% presenta de que A veces, un 15,15%  Casi siempre y 
un 50,00% de que Siempre se supervisa al cumplimiento de los trabajadores con las metas 





7.Distribución ¿La Empresa aplica sistemas de seguimiento para el desarrollo de las metas 
propuestas de la gerencia?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente 
Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 07 
 
7. ¿La Empresa aplica sistemas de seguimiento para el desarrollo de las 
metas propuestas de la gerencia? 





Válido Nunca 11 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 11 16,7 16,7 33,3 
A veces 21 31,8 31,8 65,2 
Casi siempre 11 16,7 16,7 81,8 
Siempre 12 18,2 18,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 07 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede apreciar con respecto a la pregunta ¿La Empresa aplica sistemas de seguimiento 
para el desarrollo de las metas propuestas de la gerencia?,  un 16,67% de que Nunca, un 
16,67 Casi nunca, un 31,82% de que A veces, un 16,67% Casi siempre y un 18,18% de que 
Siempre aplica sistemas de seguimiento para el desarrollo de las metas de la empresa Virgen 






8.Distribución ¿La empresa hace seguimiento para el cumplimiento de las metas 
propuestas de la gerencia?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente 
Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 08 
 
8. ¿La empresa hace seguimiento para el cumplimiento de las metas 
propuestas de la gerencia? 





Válido Nunca 11 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 5 7,6 7,6 24,2 
A veces 9 13,6 13,6 37,9 
Casi siempre 12 18,2 18,2 56,1 
Siempre 29 43,9 43,9 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 08 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se logra observar, respecto a la pregunta ¿La empresa hace seguimiento para el 
cumplimiento de las metas propuestas de la gerencia?, un 16,67% dice que Nunca, un 7,58% 
de que Casi nunca, un 13,64% de A veces, un 18,18% de que Casi siempre y un 43,94% de 
que Siempre se hace seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por parte de la 






9.Distribución ¿La empresa aplica sistemas de acompañamiento para el desarrollo y 
mejoramiento de las metas propuestas de la gerencia?, sector textil de la empresa Virgen 
Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 09 
 
9. ¿La empresa aplica sistemas de acompañamiento para el desarrollo y 
mejoramiento de las metas propuestas de la gerencia? 





Válido Nunca 6 9,1 9,1 9,1 
Casi nunca 11 16,7 16,7 25,8 
A veces 5 7,6 7,6 33,3 
Casi siempre 13 19,7 19,7 53,0 
Siempre 31 47,0 47,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 09 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se logra visualizar con respecto a la pregunta, ¿La empresa aplica sistemas de 
acompañamiento para el desarrollo y mejoramiento de las metas propuestas de la 
gerencia?, un 9,09% de los trabajadores dice que  Nunca, un 16,67% Casi nunca, un 7,58% 
A veces, un 19,70% Casi siempre y un 46,97% presenta un nivel Siempre 







10.Distribución ¿Se evalúa el rendimiento de los trabajadores en la elaboración de las 
metas propuesta de la gerencia?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, 
Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 10 
 
10. ¿Se evalúa el rendimiento de los trabajadores en la elaboración de las 
metas propuesta de la gerencia? 





Válido Nunca 8 12,1 12,1 12,1 
Casi nunca 10 15,2 15,2 27,3 
A veces 8 12,1 12,1 39,4 
Casi siempre 10 15,2 15,2 54,5 
Siempre 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 10 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede apreciar, respecto a la pregunta ¿Se evalúa el rendimiento de los trabajadores en 
la elaboración de las metas propuesta de la gerencia?, que un 12,12% respondieron que 
Nunca, un 15,15% Casi nunca, un 12,12% A veces, un 15,15% Casi siempre y un 45,45% 
Siempre evalúan el rendimiento de los trabajadores para la elaboración de metas de la 








11.Distribución ¿Se realizan planes de mejoramiento para optimizar el rendimiento de los 
trabajadores?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
 
Tabla N° 11 
 
11. ¿Se realizan planes de mejoramiento para optimizar el rendimiento de 
los trabajadores? 





Válido Nunca 5 7,6 7,6 7,6 
Casi nunca 9 13,6 13,6 21,2 
A veces 21 31,8 31,8 53,0 
Casi siempre 9 13,6 13,6 66,7 
Siempre 22 33,3 33,3 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 11 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede percibir, respecto a la pregunta, ¿Se realizan planes de mejoramiento para 
optimizar el rendimiento de los trabajadores? Que un 7,58% de los trabajadores 
respondieron que Nunca, un 13,64% Casi nunca, un 31,82% A veces, un 13,64% Casi 
siempre y un 33,33%  de que Siempre realiza planes de mejoramiento para optimizar el 








12.Distribución ¿Existe una reprogramación oportuna para mejorar los resultados 
obtenidos en la evaluación de las metas propuestas de la gerencia?, sector textil de la 
empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 12 
 
12. ¿Existe una reprogramación oportuna para mejorar los resultados 
obtenidos en la evaluación de las metas propuestas de la gerencia? 





Válido Nunca 4 6,1 6,1 6,1 
Casi nunca 9 13,6 13,6 19,7 
A veces 23 34,8 34,8 54,5 
Casi siempre 8 12,1 12,1 66,7 
Siempre 22 33,3 33,3 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 12 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se logra observar, respecto a la pregunta, ¿Existe una reprogramación oportuna para 
mejorar los resultados obtenidos en la evaluación de las metas propuestas de la gerencia?, 
un 6,06% respondieron que Nunca, un 13,64 Casi nunca, un 34,85% A veces, un 12,12% 
Casi siempre y un 33,33-% de que Siempre hay un reprogramación para mejorar los 






3.2. Resultados descriptivos del instrumento de la variable Gestión de calidad 
 
13.Distribución ¿La empresa utiliza estrategias para mejorar la calidad de los productos?, 
sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
 
Tabla N° 13 
 
13. ¿La empresa utiliza estrategias para mejorar la calidad de los 
productos? 





Válido Nunca 7 10,6 10,6 10,6 
Casi nunca 18 27,3 27,3 37,9 
A veces 8 12,1 12,1 50,0 
Casi siempre 21 31,8 31,8 81,8 
Siempre 12 18,2 18,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 13 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede contemplar, respecto a la pregunta ¿La empresa utiliza estrategias para mejorar 
la calidad de los productos?, un 10,61% de los trabajadores respondieron que Nunca, un 
27,27% Casi nunca, un 12,12% A veces, un 31,82% Casi siempre y un 18,18 % de los 80 
trabajadores respondieron que Siempre utiliza estrategias para mejorar la calidad del 







14.Distribución ¿Los trabajadores se capacitan constantemente para mejorar su 
desempeño?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 14 
 
14. ¿Los trabajadores se capacitan constantemente para mejorar su 
desempeño? 





Válido Nunca 6 9,1 9,1 9,1 
Casi nunca 3 4,5 4,5 13,6 
A veces 14 21,2 21,2 34,8 
Casi siempre 19 28,8 28,8 63,6 
Siempre 24 36,4 36,4 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 14 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede apreciar, respecto a la pregunta ¿Los trabajadores se capacitan constantemente 
para mejorar su desempeño?, un 9,09% respondieron que Nunca, un 4,55% Casi nunca, un 
21,21% A veces, un 28,79% Casi siempre 
y un 36,36% de los trabajadores trabajadores respondieron de que Siempre se capacitan para 






15.Distribución ¿Las instalaciones físicas, maquinarias, equipos de la empresa tienen 
mantenimiento preventivo?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente 
Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 15 
 
15. ¿Las instalaciones físicas, maquinarias, equipos de la empresa tienen 
mantenimiento preventivo? 





Válido Nunca 12 18,2 18,2 18,2 
Casi nunca 3 4,5 4,5 22,7 
A veces 3 4,5 4,5 27,3 
Casi siempre 11 16,7 16,7 43,9 
Siempre 37 56,1 56,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 15 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede percibir, respecto a la pregunta ¿Las instalaciones físicas, maquinarias, equipos 
de la empresa tienen mantenimiento preventivo?, que un 18,18% dicen que Nunca, un 4,55% 
Casi nunca, un 4,55 A veces, un 16,67% Casi siempre y un 56,06% de los 80 trabajadores 
respondieron de que Siempre hay mantenimiento preventivo con respecto a las instalaciones 






16.Distribución ¿Considera usted que las instalaciones físicas cumplen estándares de 
seguridad laboral?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 
2018. 
 
Tabla N° 16 
 
16. ¿Considera usted que las instalaciones físicas cumplen estándares de 
seguridad laboral? 





Válido Nunca 8 12,1 12,1 12,1 
Casi nunca 4 6,1 6,1 18,2 
A veces 10 15,2 15,2 33,3 
Casi siempre 17 25,8 25,8 59,1 
Siempre 27 40,9 40,9 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 16 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede visualizar, respecto a la pregunta ¿Considera usted que las instalaciones físicas 
cumplen estándares de seguridad laboral?, que un 12,12% de los trabajadores respondieron 
que Nunca, un 6,06% Casi nunca, un 15,15% A veces, un 25,76% Casi siempre y un 40,91% 
de los 80 trabajadores respondieron que las instalaciones físicas  Siempre cumple con los 





17.Distribución ¿Se formulan los objetivos con todos los trabajadores de la empresa?, 
sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
 
Tabla N° 17 
17. ¿Se formulan los objetivos con todos los trabajadores de la empresa? 





Válido Nunca 7 10,6 10,6 10,6 
Casi nunca 1 1,5 1,5 12,1 
A veces 23 34,8 34,8 47,0 
Casi siempre 7 10,6 10,6 57,6 
Siempre 28 42,4 42,4 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 17 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se logra observar, respecto a la pregunta ¿Se formulan los objetivos con todos los 
trabajadores de la empresa?, que un 10,61% respondieron que Nunca, un 1,52% Casi nunca, 
un 34,85 A veces, un 10,61% Casi siempre y un 42,42% de los 66 trabajadores encuestados 
respondieron de que Siempre se formulan los objetivos con todos los trabajadores de la 







18,Distribución ¿Se cumplen con los objetivos previstos en la empresa?, sector textil de la 
empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
 
Tabla N° 18 
 
18. ¿Se cumplen con los objetivos previstos en la empresa? 





Válido Nunca 15 22,7 22,7 22,7 
Casi nunca 4 6,1 6,1 28,8 
A veces 4 6,1 6,1 34,8 
Casi siempre 12 18,2 18,2 53,0 
Siempre 31 47,0 47,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 18 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede apreciar, respecto a la pregunta ¿Se cumplen con los objetivos previstos en la 
empresa?, que un 22,73% respondieron Nunca, un 6,06% Casi nunca, el 6.06% A veces, un 
18,18% Casi siempre y un 46,97% de los 66 trabajadores encuestados respondieron que 







19.Distribución ¿La planificación y estrategias de la Empresa se basan en las necesidades 
y expectativas actuales y futuras de la empresa?, sector textil de la empresa Virgen Del 
Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 19 
 
19. ¿La planificación y estrategias de la Empresa se basan en las 
necesidades y expectativas actuales y futuras de la empresa? 





Válido Nunca 4 6,1 6,1 6,1 
Casi nunca 1 1,5 1,5 7,6 
A veces 16 24,2 24,2 31,8 
Casi siempre 9 13,6 13,6 45,5 
Siempre 36 54,5 54,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 19 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se aprecia respecto a la pregunta ¿La planificación y estrategias de la Empresa se basan en 
las necesidades y expectativas actuales y futuras de la empresa?, un 6,06% respondieron 
Nunca, un 1,52% Casi nunca, un 24,24% A veces, un 13,64% Casi siempre y un 54,55% de 
los 66 trabajadores encuestados respondieron que Siempre la planificación y estrategias se 






20.Distribución ¿La planificación de la empresa se basan en la información procedente del 
análisis y mediciones de los resultados de los procesos productivos?, sector textil de la 
empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 20 
 
20. ¿La planificación de la empresa se basan en la información procedente 
del análisis y mediciones de los resultados de los procesos productivos? 





Válido Nunca 13 19,7 19,7 19,7 
Casi nunca 8 12,1 12,1 31,8 
A veces 5 7,6 7,6 39,4 
Casi siempre 8 12,1 12,1 51,5 
Siempre 32 48,5 48,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 20 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa que, respecto a la pregunta ¿La planificación de la empresa se basan en la 
información procedente del análisis y mediciones de los resultados de los procesos 
productivos?, un 19,70% respondieron Nunca, un 12,12% Casi nunca, un 7,58% A veces, 
un 12,12% Casi siempre y un 48,48% de los 66 trabajadores respondieron que Siempre la 
planificación se basa en la información procedente del análisis y mediciones de los 







21.Distribución ¿Las estrategias de la empresa se desarrollan, se revisan y se actualizan?, 
sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
 
Tabla N° 21 
21. ¿Las estrategias de la empresa se desarrollan, se revisan y se 
actualizan? 





Válido Nunca 4 6,1 6,1 6,1 
Casi nunca 9 13,6 13,6 19,7 
A veces 12 18,2 18,2 37,9 
Casi siempre 4 6,1 6,1 43,9 
Siempre 37 56,1 56,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 21 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede observar al respecto de la pregunta ¿Las estrategias de la empresa se desarrollan, 
se revisan y se actualizan?, que un 6,06% respondieron Nunca, un 13,64% Casi nunca, un 
18,18% A veces, un 6,06% Casi siempre y un 56,06% de los 66 trabajadores encuestados  
respondieron Siempre las estrategias se desarrollan, se revisan y se actualizan de la empresa 






22.Distribución ¿Las estrategias de la empresa se comunican, implementan y evalúan los 
resultados?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
 
Tabla N° 22 
22. ¿Las estrategias de la empresa se comunican, implementan y evalúan 
los resultados? 





Válido Nunca 6 9,1 9,1 9,1 
Casi nunca 6 9,1 9,1 18,2 
A veces 12 18,2 18,2 36,4 
Casi siempre 6 9,1 9,1 45,5 
Siempre 36 54,5 54,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 22 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se logra percibir respecto a la pregunta ¿Las estrategias de la empresa se comunican, 
implementan y evalúan los resultados?, que un 9,09% respondieron Nunca, un 9,09% Casi 
nunca, un 18,18% A veces, un 9,09% Casi siempre y un 54,55% de los 66 trabajadores que 
Siempre se comunica, implementan y evalúan las estrategias de la empresa Virgen Del 






23.Distribución ¿Los procesos de producción son sistemáticamente diseñados, ejecutados, 
evaluados de acuerdo a estándares de calidad y equidad?, sector textil de la empresa Virgen 
Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
 
Tabla N° 23  
23. ¿Los procesos de producción son sistemáticamente diseñados, 
ejecutados, evaluados de acuerdo a estándares de calidad y equidad? 





Válido Nunca 7 10,6 10,6 10,6 
Casi nunca 4 6,1 6,1 16,7 
A veces 20 30,3 30,3 47,0 
Casi siempre 3 4,5 4,5 51,5 
Siempre 32 48,5 48,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 23 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede observar respecto a la pregunta ¿Los procesos de producción son sistemáticamente 
diseñados, ejecutados, evaluados de acuerdo a estándares de calidad y equidad?, que un 
10,61% respondieron Nunca, un 6,06% Casi nunca, un 30,30% A veces, un 4,55% Casi 
siempre y un 48,48% de los 66 trabajadores encuestados respondieron que los procesos de 
producción siempre son sistemáticamente diseñados, ejecutados y evaluados de acuerdo a 





24.Distribución ¿Los procesos productivos respetan la equidad entre los integrantes de la 
empresa?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 24 
24. ¿Los procesos productivos respetan la equidad entre los integrantes de 
la empresa? 





Válido Nunca 8 12,1 12,1 12,1 
Casi nunca 12 18,2 18,2 30,3 
A veces 4 6,1 6,1 36,4 
Casi siempre 11 16,7 16,7 53,0 
Siempre 31 47,0 47,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 24 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede apreciar respecto a la pregunta ¿Los procesos productivos respetan la equidad 
entre los integrantes de la empresa?, un 12,12% respondieron Nunca, un 18,18% Casi 
nunca, un 6,06% A veces, un 16,67% Casi siempre y un 46,97% de los 66 trabajadores 
encuestados respondieron Siempre se respeta la equidad de los trabajadores en los procesos 





25.Distribución ¿La institución recibe apoyo de autoridades y comunidad en el 
mantenimiento y desarrollo de la empresa?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen 
S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 25 
25. ¿La institución recibe apoyo de autoridades y comunidad en el 
mantenimiento y desarrollo de la empresa? 





Válido Nunca 8 12,1 12,1 12,1 
Casi nunca 8 12,1 12,1 24,2 
A veces 8 12,1 12,1 36,4 
Casi siempre 12 18,2 18,2 54,5 
Siempre 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 25 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede observar respecto a la pregunta ¿La institución recibe apoyo de autoridades y 
comunidad en el mantenimiento y desarrollo de la empresa?, que un 12,12%  respondieron 
Nunca, un 12,12% Casi nunca, un 12,12% A veces, un 18,18% Casi siempre y un 45,45% 
de los 66 trabajadores respondieron que Siempre la institución recibe apoyo de autoridades 






26.Distribución ¿El apoyo de autoridades y comunidad en el mantenimiento y desarrollo 
de la empresa es constante?, sector textil de la empresa Virgen Del Carmen S.A.C, Puente 
Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 26 
26. ¿El apoyo de autoridades y comunidad en el mantenimiento y 
desarrollo de la empresa es constante? 





Válido Nunca 11 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 5 7,6 7,6 24,2 
A veces 2 3,0 3,0 27,3 
Casi siempre 8 12,1 12,1 39,4 
Siempre 40 60,6 60,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICO N° 26 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se Puede apreciar respecto a la pregunta ¿El apoyo de autoridades y comunidad en el 
mantenimiento y desarrollo de la empresa es constante?, que un 16,67% respondieron 
Nunca, un 7,58% Casi nunca, un 3,03% A veces, un 12,12% Casi siempre y un 60,61% de 
los 66 trabajadores encuestados respondieron que Siempre recibe el apoyo de autoridades, 






3.3. Resultados de la variable Planeamiento estratégico presenta 3 dimensiones cuyos 
resultados presentamos a continuación: 
 
27.Distribución Diseño, sector textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 
2018. 
 
Tabla N° 27 
 
Diseño 





Válido Bajo 6 9,1 9,1 9,1 
Medio 19 28,8 28,8 37,9 
Alto 41 62,1 62,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 27 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede apreciar respecto a la dimensión Diseño, un 9,09% muestra un predominio de nivel 
Bajo, un 28,79% muestra un predominio de nivel Medio y un 62,12% muestra un predominio 







28.Distribución Monitoreo, sector textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente 
Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 28 
Monitoreo 





Válido Bajo 7 10,6 10,6 10,6 
Medio 25 37,9 37,9 48,5 
Alto 34 51,5 51,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 28 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede observar respecto a la dimensión Monitoreo, que un 10,61% muestra un 
predominio de nivel Bajo, un 37,88% muestra un predominio de nivel Medio y el 51,52% 
muestra un predominio de nivel Alto, sector textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, 






Distribución 29. Evaluación, sector textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente 
Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 29 
Evaluación 





Válido Bajo 4 6,1 6,1 6,1 
Medio 20 30,3 30,3 36,4 
Alto 42 63,6 63,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 29 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se logra observar respecto a la dimensión Evaluación, un 6,06% muestra un predominio de 
nivel Bajo, un 30,30% muestra un predominio de nivel Medio y un 63,64% muestra un 








30. Distribución Planeamiento estratégico, sector textil en la empresa Virgen del Carmen 
S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 30 
Planeamiento estratégico 





Válido Bajo 6 9,1 9,1 9,1 
Medio 22 33,3 33,3 42,4 
Alto 38 57,6 57,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 30 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se logra apreciar respecto a la variable Planeamiento estratégico, que un 9% presenta un 
predominio de nivel Bajo, un 33% presenta un predominio de nivel Medio  
y un 57% presenta un predominio de nivel Alto, en el sector textil de la empresa Virgen del 






3.5. Resultado de la variable Gestión de calidad presenta 3 dimensiones cuyos 
resultados se mostraran a continuación: 
 
 
31. Distribución Eficiencia, sector textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente 
Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 31 
Eficiencia 





Válido Bajo 10 15,2 15,2 15,2 
Medio 12 18,2 18,2 33,3 
Alto 44 66,7 66,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 31 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se logra observar respecto a la dimensión Eficiencia, que un 15,15% presenta un predominio 
de nivel Bajo, un 18,18% presenta un predominio de nivel Medio y un 66,67% presenta un 







32.Distribución Eficacia, sector textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente 
Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 32 
Eficacia 





Válido Bajo 6 9,1 9,1 9,1 
Medio 18 27,3 27,3 36,4 
Alto 42 63,6 63,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 32 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede apreciar respecto a la dimensión Eficacia, que un 9,09% presenta un predominio 
de nivel Bajo, un 27% presenta un predominio de nivel Medio y un 63,64% presenta un 









33.Distribución Equidad, sector textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente 
Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 33 
Equidad 





Válido Bajo 7 10,6 10,6 10,6 
Medio 16 24,2 24,2 34,8 
Alto 43 65,2 65,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 33 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede apreciar respecto a la dimensión Equidad, que un 10,61% muestra un predominio 
de nivel Bajo, un 24,24% muestra un predominio de nivel Medio y un 65,15% muestra un 







34. Distribución Gestión de calidad, sector textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, 
Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 34 
Gestión de calidad 





Válido Bajo 10 15,2 15,2 15,2 
Medio 12 18,2 18,2 33,3 
Alto 44 66,7 66,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
GRAFICO N° 34 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede apreciar respecto a la variable Gestión de calidad, que un 15,15% muestra un 
predominio de nivel Bajo, un 18,18% muestra un predominio de nivel Medio y un 66,67% 
muestra un predominio de nivel Alto, en el sector textil de la empresa Virgen del Carmen 







3.6. Prueba de Normalidad 
 
Tabla 35 
Prueba de normalidad de los datos de las variables y dimensiones 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Diseño ,382 66 ,000 
Monitoreo ,323 66 ,000 
Evaluación ,393 66 ,000 
Planeamiento 
estratégico 
,358 66 ,000 
Eficiencia ,408 66 ,000 
Eficacia ,391 66 ,000 
Equidad ,399 66 ,000 
Gestión de calidad ,408 66 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para seleccionar el tipo de la prueba estadística para el análisis de la hipótesis de la 
investigación, se procederá a determinar el tipo de distribución de los datos en el caso de la 
proveniencia de distribuciones normales; con respecto de la muestra asumida, presenta un 
total de 66 individuos es por ello con un nivel de significancia del 0,05 y para ello se planteó 
lo siguiente: 
 
Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  
H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho. 
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
 
De acuerdo a la tabla el ρ_valor de las variables y  dimensiones son menor a 0,05 establecido 
como el nivel de significancia, entonces se rechaza la Hipotesis Nula (Ho) y se acepta la 
Hipotesis alterna (Ha), por lo tanto esto indica que estos datos no provienen de una 
distribución normal y por lo tanto no corresponden los estadísticos paramétricos, es decir en 
este caso se empleó Rho Spearman.(García, Gonzales y Jornet, 2010, p.5) 
 
Valores Nivel 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 






3.7. Relación entre las variables 
 
Hipótesis general. 
Ho:  Planeamiento estratégico no hay relacion significativamente en Gestión de calidad 
en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
Ha:  Planeamiento estratégico si hay relacion significativamente en Gestión de calidad en 
la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 




Planeamiento estratégico y Gestión de calidad en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Gestión de calidad Coeficiente de 
correlación 
,749** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Como p= 0.00 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se aceptaría la hipótesis 
alterna; habiendo una relación significativamente alta y directamente proporcional (con 
signo positivo) entre Planeamiento estratégico y Gestión de calidad en la empresa Virgen 
del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
 
Hipótesis especifica 1. 
Ho:  Diseño no influye significativamente en Eficiencia en la empresa Virgen del Carmen 
S.A, Puente Piedra, 2018. 
Ha:  Diseño si influye significativamente en Eficiencia en la empresa Virgen del Carmen 






Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 




Diseño y Eficiencia en la empresa Virgen del Carmen S.A, Puente Piedra, 2018. 
 
Correlaciones 
 Diseño Eficiencia 
Rho de Spearman Diseño Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,747** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Eficiencia Coeficiente de 
correlación 
,747** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se aceptaria la hipótesis 
alterna; habiendo una relación significativamente alta y directamente proporcional (con 
signo positivo) entre Diseño y Eficiencia en la empresa Virgen del Carmen S.A, Puente 
Piedra, 2018. 
Hipótesis especifica 2. 
Ho:  Monitoreo no hay relación significativamente en Eficacia en la empresa Virgen del 
Carmen S.A, Puente Piedra, 2018. 
Ha:  Monitoreo si hay relación significativamente en Eficacia en la empresa Virgen del 
Carmen S.A, Puente Piedra, 2018. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 



















Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Eficacia Coeficiente de 
correlación 
,597** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se aceptaria la hipótesis 
alterna; habiendo una relación significativamente moderada y directamente proporcional 
(con signo positivo) entre Monitoreo y Eficacia de la empresa Virgen del Carmen S.A, 
Puente Piedra, 2018. 
 
Hipótesis especifica 3. 
Ho:  Evaluación no hay relación significativamente en Equidad en la empresa Virgen del 
Carmen S.A, Puente Piedra, 2018. 
Ha:  Evaluación si hay relación significativamente en Equidad en la empresa Virgen del 
Carmen S.A, Puente Piedra, 2018. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 




Evaluación y Equidad en la empresa Virgen del Carmen S.A, Puente Piedra, 2018. 
 
Correlaciones 
 Evaluación Equidad 
Rho de Spearman Evaluación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,694** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Equidad Coeficiente de 
correlación 
,694** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se aceptaria la hipótesis 
alterna; habiendo una relación significativamente alta y directamente proporcional (con 








I.V. DISCUSIÓN  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación entre la relación del planeamiento 
estratégico y la gestión de calidad en el sector textil de la empresa Virgen del Carmen S.A.C, 
Puente Piedra, 2018, se determinó lo siguiente:  
 
Hipótesis y objetivo de General: 
Como objetivo general se tuvo determinar la relación que existe entre el planeamiento 
estratégico y la gestión de calidad en el sector textil de la empresa Virgen del Carmen S.A.C, 
Puente Piedra, 2018. Además de los trabajadores de la empresa Virgen del Carmen S.A.C, 
existiendo relación entre las  variables ya mencionadas, esto se llegó a confirmar mediante 
la prueba Rho Sperman demostrando así  un nivel de significancia bilateral como p=0,00 
α=0.05, rechazando la hipótesis nula, y aceptando la hipótesis alterna con una correlación de 
0,749 positiva, existiendo una relación significativamente alta y  directamente proporcional 
entre planeamiento estratégico y gestión de calidad en la empresa Virgen del Carmen S.A 
C, Puente Piedra, 2018. 
 
Según (Vidal, 2017),en su tesis titulado “El planeamiento estratégico en una empresa del 
sector textil exportador de Lima, 2017”, para obtener el grado de magister en administración 
de empresas, en Universidad César Vallejo, en Lima,  cuyo fin principal fue; describir el 
nivel de planeamiento de la estrategia obtenido por los trabajadores de la empresa textil, su 
metodología fue; cuantitativo, tipo descriptivo, diseño no experimental, el autor alcanzando 
a la subsiguientes conclusiones; dice que el 24.39% de los trabajadores notaron el alto grado 
de planeamiento estratégico es  demasiada eficaz, el 47.97%  un rango adecuado y un 27.64 
poco eficaz y por último, un 44.72% un nivel eficiente y un 32.52% un nivel poco eficiente 
y el  20.33% de los colaboradores percibieron un nivel muy eficiente en la dimensión 
implementación de las estrategias. 
(Sainz, 2012, pág. 39), sostiene que es “un plan dirigido por la alta gerencia que adopta 
decisiones estratégicas corporativas con la finalidad de llegar al cumplimiento de los 
objetivos que se fijaron”. 
 respecto a nuestra investigación y a partir de la encuesta realizada a los trabajadores de la 
empresa Virgen del Carmen S.A.C, se observó que la empresa ha aplicado un planeamiento 





planeamiento estratégico y gestión calidad en la empresa Virgen del Carmen S.A C, Puente 
Piedra, 2018. 
 
Hipótesis y objetivo Específico 1: 
Como 1er objetivo, se determinó la relación que existe entre el diseño y eficiencia en el 
sector textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018, además de la 
apreciación se pudo confirmar mediante la prueba Rho Sperman demostrando como 
p=0.000º α=0.05 rechazando la hipótesis nula, y aceptando la hipótesis alterna con una 
correlación de 0,747 positiva, existiendo una relación significativamente alta y  directamente 
proporcional entre diseño y eficiencia en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente 
Piedra del 2018. Esto se debe a que existe un adecuado plan estratégico y gestión de calidad. 
Dichos resultados tienen coherencia con la tesis de (Lozano, 2012), titulada “La 
planificación estratégica y su relación en la competitividad del sector textil exportador de 
Gamarra año 2012”, para obtener el grado en maestría en administración de empresas, en la 
Universidad César Vallejo, en Lima, en cuyo fin esencial es: describir la planificación 
estratégica y la competencia del sector textil de Gamarra en el año 2012, sus resultados 
figuran que existe una conexión  en el grado correlación alta en el planeamiento estratégico 
y la competitividad de las empresas del sector textil exportador de gamarra en La Victoria. 
 
respecto a muestra investigación y a partir de las encuestas realizadas a los trabajadores de 
la empresa Virgen del Carmen S.A.C, se pudo observar que la empresa  ha aplicado un 
planeamiento estratégico significativo  y entre el diseño y eficiencia, esto se debe a que existe 
un adecuado plan estratégico y gestión de calidad. 
 
Hipótesis y objetivo Específico 2: 
 
Como 2do objetivo específico se determinó la relación que existe entre el monitoreo y 
eficacia en el sector textil en la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. 
Además de la apreciación se pudo confirmar mediante la prueba Rho Sperman demostrando 
como p=0.000ºα=0.05, rechazando la hipótesis nula, y aceptando la hipótesis alterna con una 





directamente proporcional entre Monitoreo y eficacia en la empresa Virgen del Carmen 
S.A.C. 
Según los autores; 
Calderón, Leyva y Miranda (2017), en su investigación, “Planeamiento Estratégico para el 
Sector Textil”. El objetivo de la investigación es; brindar caminos para fortalecer la industria 
textil en el Perú, aplicando un plan estratégico para el período 2017 hasta el 2027. La 
metodología de estudio utilizado fue el Descriptivo; la investigación fue de tipo aplicada, el 
nivel de investigación fue correlacional y de diseño No experimental con un corte 
transeccional. Por ello se llega a concluir que, en la actualidad; que el sector textil sigue en 
constantes cambios que exigen cada vez una mejor calidad. La globalización abre nuevos 
mercados, esto permite a más empresas peruanas competir en un mercado rigurosamente 
competitivo, por lo que se ven obligados a desarrollar productos nuevos y diferenciarse ante 
los demás, por lo que es muy importante tener insumos de calidad y estar innovando. Se 
refleja un gran porcentaje del comercio textil en el mundo que corresponde a intercambios 
comerciales entre los países. Algunos países no cuentan con insumos, pero cuenta con una 
producción de transformación, a partir de una buena calidad de los insumos. En la mayoría 
los casos, dicha transformación son procesos que contaminan el medio ambiente (Calderón, 
Leyva y Miranda, 2017). 
 
Respecto a nuestra investigación y a partir de las encuestas realizadas a los trabajadores de 
la empresa Virgen del Carmen S.A.C, se pudo observar que la empresa ha aplicado un 
planeamiento estratégico significativo y hay una relación significativamente moderada entre 
Monitoreo y eficacia en la empresa Virgen del Carmen S.A.C. 
 
Hipótesis y objetivo Específico 3:  
Como 3er objetivo se determinó la relación que existe entre la evaluación y equidad en el 
sector textil de la empresa Virgen del Carmen S.A.C, Puente Piedra, 2018. Además de la 
apreciación se pudo confirmar mediante la prueba Rho Sperman demostrando como 
p=0.000ºα=0.05, rechazando la hipótesis nula, y aceptando la hipótesis alterna con una 
correlación de 0,694 positiva, existiendo una relación significativamente alta y  directamente 
proporcional entre evaluación y equidad en la empresa Virgen del Carmen S.A.C. 
Dichos resultados tienen coherencia con la tesis de Luna (2016), en su investigación, 





Servicio– Rubro Restaurantes en el Distrito de Nuevo Chimbote, 2013”. Su finalidad de su 
investigación es; determinar las características principales de gestión de calidad de las 
MYPES en el sector de servicios (restaurantes) de dicho distrito ya mencionado. Para la 
elaboración del presente trabajo de investigación utilizó el diseño no experimental de corte 
transversal- descriptivo- cuantitativo. Se concluye que el 61% de los que dirigen las MYPES 
del sector servicio de restaurantes, son hombres, el 52% tienen entre 18 a 30 años, un 47% 
de ellos tienen grado superior universitaria y el 43% ya lleva 3 años como administrador en 
dicho rubro. El 69% de dichas MYPES se encuentran formalizadas, un 65% trabajan con un 
personal de 1 a 5 trabajadores. Gran parte de los que dirigen esas MYPES de dicho sector 
no cuentan con estándares de calidad ISO, pero hay un 61% que ejecutan una gestión 
administrativa, por lo que el 56% se ha visto en considerar una mejora continua, un el 78% 
emplea capacitaciones constantes sobre el servicio al cliente, y el 39% tiene como prioridad 
el precio ante sus proveedores (Luna, 2016). 
 
Respecto a nuestra investigación y a partir de las encuestas realizadas a los trabajadores de 
la empresa Virgen del Carmen S.A.C, se pudo observar que la empresa ha aplicado un 
planeamiento estratégico significativo y hay una relación significativamente alta y 





























1.- Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis general, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al 
nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe  estadística 
una relación significativamente alta, directamente proporcional y positiva, entre 
Planeamiento estratégico y Gestión de calidad en la empresa Virgen del Carmen 
S.A, Puente Piedra, 2018. (rs = 0,749, p< 0.05). Por ende podemos decir que un 
Planeamiento Estratégico no bien planteado afecta considerablemente en la 
Gestión de Calidad 
 
2.- Los resultados obtenidos de la contratación de la hipótesis especifica 1, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al 
nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe influencia 
estadística significativa alta, directamente proporcional y positiva, entre Diseño 
y Eficiencia en la empresa Virgen del Carmen S.A, Puente Piedra, 2018. (rs = 
0,747, p< 0.05). 
 
3.- Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 2, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al 
nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe influencia 
estadística significativa moderada, directamente proporcional y positiva, entre 
Monitoreo y Eficacia en la empresa Virgen del Carmen S.A, Puente Piedra, 2018. 
(rs = 0,597, p< 0.05). 
 
4.- Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 3, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al 
nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe influencia 
estadística significativa alta, directamente proporcional y positiva, entre 
Evaluación y Equidad en la empresa Virgen del Carmen S.A, Puente Piedra, 








VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Se recomienda en mejorar no solo la calidad del producto, sino también mejorar la gestión 
hacia los trabajadores para que así ellos se sientan comprometidos y respaldados por la 
empresa, esto ayudaría a la empresa a realizar una mejor gestión de calidad tanto en los 
trabajadores como en los productos, para que así puedan elevar aún más la calidad del 
producto y el compromiso de los trabajadores. 
 
2. Se recomienda reestructurar el diseño estratégico de la empresa que tengan dentro de 
estos la presencia de los presencia de todos los trabajadores, para que así se sientan 
identificados y sean aún más eficientes con el desempeño de sus labores y así mejorar la 
Gestión de Calidad de la empresa. 
 
3. Se recomienda en el nuevo plan estratégico, que el Monitoreo lo hagan de manera 
continua y constante, para que así sea la gestión de la calidad actual sea aún más eficaz. 
 
4. Se recomienda capacitaciones y evaluaciones constantes a los trabajadores, para que así 
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ANEXO 01: Matriz de Consistencia 
 
Título: Planeamiento estratégico y gestión de calidad en sector textil de la empresa virgen del Carmen S.A.C, Puente piedra, 2018. 
Autor Nelson Jordy, Calderón Villanueva. 
Problemática  Objetivos  Hipótesis  Variables Dimensiones/ 
Indicadores 
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Anexo 02: Instrumentos 
 
CUESTIONARIO SOBRE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  
ENCUESTA A: Trabajadores de la Empresa Virgen del Carmen SAC 
A. INTRODUCCIÓN: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información, acerca de la Variable Planteamiento estratégico. 
 
B. INDICACIONES: 
▪ Este cuestionario es de manera ANÓNIMO. Por favor, responda con sinceridad. 
▪ Lea detenidamente cada ítem. Cada pregunta tiene cinco posibles respuestas, donde solo 
deberá marcar una. Contesta a las preguntas marcando con una “X”  
Significado de los numeros es: 1=NUNCA, 2= CASI NUNCA 3= A VECES, 4=CASI 
SIEMPRE y 5= SIEMPRE 
N° Items 1 2 3 4 5 
01 ¿Todos los trabajadores están comprometidos con el 
Planeamiento Estratégico (Misión, Visión, Objetivos) de la 
empresa? 
     
02 ¿En la planeación de la empresa son tomados en cuenta todos 
los trabajadores y personal administrativo? 
     
03 ¿La empresa cuenta con planeación y estrategias para su 
desarrollo y crecimiento? 
     
04 ¿La Organización de la empresa para la elaboración de metas 
es óptima? 
     
05 ¿Se implementan medidas de supervisión a los trabajadores 
para el cumplimiento de las metas de la empresa? 
     
06 ¿Se supervisa el cumplimiento de los trabajadores con las metas 
propuestas de la empresa? 
     
07 ¿La empresa aplica sistemas de seguimiento para el desarrollo 
de las metas propuestas de la gerencia? 
     
08 ¿La empresa hace seguimiento para el cumplimiento de las 
metas propuestas de la gerencia? 
     
09 ¿La empresa aplica sistemas de acompañamiento para el 
desarrollo y mejoramiento de las metas propuestas de la 
gerencia? 
     
10 ¿Se evalúa el rendimiento de los trabajadores en la elaboración 
de las metas propuesta de la gerencia? 
     
11 ¿Se realizan planes de mejoramiento para optimizar el 
rendimiento de los trabajadores? 
     
12 ¿Existe una reprogramación oportuna para mejorar los 
resultados obtenidos en la evaluación de las metas propuestas 
de la gerencia? 







CUESTIONARIO SOBRE GESTION DE CALIDAD 
ENCUESTA A: Trabajadores de la Empresa Virgen del Carmen SAC 
A. INTRODUCCIÓN: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información, acerca de la Variable Gestión de calidad. 
 
B. INDICACIONES: 
▪ Este cuestionario es de manera ANÓNIMO. Por favor, responda con sinceridad. 
▪ Lea detenidamente cada ítem. Cada pregunta tiene cinco posibles respuestas, donde solo 
deberá marcar una. Contesta a las preguntas marcando con una “X”  
Significado de los numeros es: 1=NUNCA, 2= CASI NUNCA 3= A VECES, 4=CASI 
SIEMPRE y 5= SIEMPRE 
 
N° Items 1 2 3 4 5 
01 ¿La empresa utiliza estrategias para mejorar la calidad de 
los productos? 
     
02 ¿Los colaboradores se capacitan constantemente para 
mejorar su desempeño? 
     
03 ¿ ¿Las instalaciones físicas, maquinarias, equipos de la 
empresa tienen mantenimiento preventivo? 
     
04 ¿Considera usted que las instalaciones físicas cumplen 
estándares de seguridad laboral? 
     
05 ¿Se formulan los objetivos con todos los trabajadores de 
la empresa? 
     
06 ¿Se cumplen con los objetivos previstos en la empresa?      
07 ¿La planificación y estrategias de la Empresa se basan en 
las necesidades y expectativas actuales y futuras de la 
empresa? 
     
08 ¿La planificación de la empresa se basa en la información 
procedente del análisis y mediciones de los resultados de 
los procesos productivos? 
     
09 ¿Las estrategias de la empresa se desarrollan, se revisan y 
se actualizan? 
     
10 ¿Las estrategias de la empresa se comunican, 
implementan y evalúan los resultados? 
     
11 ¿Los procesos de producción son sistemáticamente 
diseñados, ejecutados, evaluados de acuerdo a estándares 
de calidad y equidad? 





12 ¿Los procesos productivos respetan la equidad entre los 
trabajadores de la empresa? 
     
13 ¿La institución recibe apoyo de autoridades y comunidad 
en el mantenimiento y desarrollo de la empresa? 
     
14 ¿El apoyo de autoridades y comunidad en el 
mantenimiento y desarrollo de la empresa es constante? 














































ANEXO 03: VALIDACIONES 
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